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ílSiltacTones á mármoles. .^. ,
‘ «̂?jl6n;,de ipda íla^^e^c^bjetó?
gpÓsito de cemento porüand _̂jr Wlf3 hínra|»í;
' ^ '^ 'iecom ieftdáál
csijoít'patentados, con otras kíuíMíones jiecim  
«{^faiigunos fabricaní^áiloljM 
jen faelle^a, calid^ia y coTofî ^̂ ^
Pídanse catálogoss ihísüíwfiis.
JO SE^^ED IN Q .-M A LA G A
í a i to '" '  " .................... ' ' ■".....................................
má3'S’u^Ídli^Mseíifá‘̂ ti Esebf)élÍs:f(iTS^, Rewolvers-de todUs,<ílasés,Pisií|íIás-3Ííomlíícas,'Rifles, Tercerolas, Bastones esco- 
rpwfilwr»?.-Armas'(tc^«?aMn<vp*í-nnebsantnniát)VflQfÍPrPnPtí.'?^n growtting. vGompleta'surtido ch cuchillería fina, .cotiaplu-
íi|erg:s^para i5ástees; ariiculos de gíinnásia y accésprips para 
esta casa llevan sus marcas dé fírueba y son garantizadas bajo todos conceptos
t 9 d . ® o - ' ’p a r ^ ^
-sbfíjf
ttóVlVJiiCÍO
&  íUíi<:rifí|MU*̂ v
’í M




,'ifees de p te g o ría s ; desde Us que encarníin
' ^ represen íab ión  del régimen político, hastS
^¿Jdíífínbre esJia»‘ítfeeánaAe,E8paña,,S,octáIogos 
;¡defi|}accííííla.t!®áíajan números, probando con? 
eltos que el pueblo no comeoawte; Y el gran
^las que ostentan la más . S '^ p le  represenja-
' t cion ministerial, ha pasádb un verano tan 
%ac!Íito»cómo el actual. Diríasé que ylvimoS 
teén el mejor de los mun&os'posibíes,:
' Diát’rSáda ^a^stencBn pública, dáda de 
P «suvo álo  ̂novelesco, con los sueeso» de Ma- 
‘ rrá'ftcos, háns«<bIvidado todas las cuestiones
mitad de los egpañoT|eS seisaiÉfueálíui sin cenar.^ 
‘ Será verdad, mo lo' dudo; pero los hechosj 
éstán ahí.yáesmieíiten la tá i s .  España se mue-^ 
•re poft^ue tiene elícorazón enfermo, aqn más¡' 
que po^'Car5nc^a^de pan. •
No soy médico,, y por tanto,|gqoro si la ane< 
mia puede degent^rar stfs mámfesíaciones en; 
.males cardíacos. Tal vez sí.'¿Pe?P no.es' muy
interiores V adálbdo todos los«laméntos.dél ÜduhoS hay. n Síufrido enla vííreéía vrta!, don 
ÍJÍf^cfa/ítíiipril ■ ' UéiíueStro ser fiííímiéb vibfa,Ton él sístole y;
tí̂ i l̂ 9̂nra'4 como la asDuma-'se fa vida p l e n a '  fnu?a?Süra “de TâTSid^éi los francos ^  leSwmedad ipitiada ftor ia, miseria?.. . :
6í:$fecé ot precio? de todos loS, artículos dé| 'Lag .(>in.j¿Has arrofaíi^-daro'  ̂es-r^un cotfí- 
J^ridispefwabíécon&íintOi CGíi ífendeucia a gf campo. La clás'e meifiaf
zas futuras; el monaquismo .parasitario jvî ve en eterna-zozol^Ta, en-perp^a angustia/ 
tomando proporcitmes alai maníes; están eit continúa-pelea con. la.adversidad. Ei quiero 
puérta conílictbs íiMolpbleé para loa gran-j y no puedo ataraza'el espíritu dcl burócrata cori 
.'f!desMunicioio&; á ^nsecuencia de reformas seis hijas casadepasv def comerciante' que 
torpes é t iñeomplefas; la4 g '̂^hdes Gomp^ jvíelurtihraja î^^^^
M S ñ g a T ü ñ  me^ T  p fa,--ProvÍnclas:
E&
ife i.jÉ í'S o iiíro ^  í4 f t .  -
g i i i j u ' i n M M í i ig  r t i H i i ü :  l í n i e t o H ' f i '5 ■• )|rA4vr .■.‘■■- ■' ■.'
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GÍ^ANÁQA NUM. 21
e n  a F t í c i i l o é  d e T O ír ^ íi .©  
.... Eg|A REALIZACIÓN PORIS'días
. Í D a l é e t i i i c i i  y  M e d i® N » :á í« a 4^ á c l  d íe  P i ^ e e i O '.
eiohesitírónicas, tales como el baile de St^n fVi- 
tó, la epilepsia etc. etc. : ;í;»
Adéraás/con Respecto al ca^-acter, debemos
,£osta ha confirmad „ idheprfa, diciendo que la‘ fijarnos en una consideración de la mayor ira
ifMJftattcia: xlirigiendo todos los esfuerzos de la 
voluntad á haber con constancia estoSf éjerci-' 
cios corporales, triunfando cón persevetencia 
de laPpatíQ y la pereza, se llega por‘.pécesi-( 
dad, fisiológicamente hablando, á poseer un 
carácter fucité y.énérgico,'y é apreciar verda­
deramente !a vida. í ■
Esta energía es la que vence á ese enemigOí
t, u- 'i' ’.cí'E
neíé l̂ídft iM ^esiabn S ^aña en el tíes- 
' o,de }:,j ií!&tituciaaéypr<?ie<ltpras flf la 
,dt\na4a, y,'delincuente, jAspciacic îe^  ̂
sí inicias .ĉ íj, tal U'Tfíp. Datos aqerca 
ión y  yicl^i’füdles. , jde las que ac- 
isten ysu'estádo íle prósperidad^ó'díí-
» ’’ o 'i  %''i &iiÔ  ..
que se lían'tnanifestadó''.fin,'|ifprentea 
sentido de promover, y desenvolver
' N*. ’ T re s  ó; ^
JEn,Ia sala segunda se celebraron tres -'juRiés
upo contrí Antoni®-Aeostaííiíogüsra; por atentado,. . _ . _, ............. .........
'otfo eontra Francisco Rosado Fe<nández por d¡3-|uo Rodríguez Pirado y Man hfesc» Stflej'. 
paío-y el ultimo contra Antonia Bandera Salaz«r l , t?« s« . •por lesiones* > > >?  ̂ i z t e y e r ta .—En ;a calle cleiRefsíft) €üc,sí'0-
. i . \  , ■ ínaron ayer Cayetano Córdoba Sáilchéz.íy
óÁí -X - j  1 1 % ■, j  -cilio García/Medina, resuiíarido este úiüfí|b‘"Relación de los señorés Juradqs.que hap de ac -■ - ................. . . •
tuár en el presénte'cuátriniesbA^
iones é-in8,titeciones pipíectoras de-laH%- 
ihdq?}^a,y delincuente; Efectos que'
Dístrítp de Tarróx 
. Cabezas de familia-
extraño que la maydrí de nuestros fal>ecidos|ncuiío, c^ptra ej.que vienen á eStreljarse los'
.............. ' 5 tratarpientpa mejor dirigido en .uhgrafinúmero
de enfermedades, crónicas.
Vamps á pbüparnQs, fifiáfraenté, dd una irt'
iTac"p^rnlntnTor¿s "e7 tien en SUS tetrtácutó^ 1 d ito  ^ue carecé dé eéferínós,' délíibDgadO que
‘ í M t l r S a d a S ;  r
~ ^k  c il l i  'péiiaiérité'dé li Polución que- ?ran S tV d 7 ta
^4ñnex los .asuntr>^ d® M arruecos, como sí ot^guílbs', M
brenteó'dé-cbbrado^delrHnyía. El deámofOna-, 
moral>  ̂el -derrumbe 
ih'CpjlplIíñátíiorf^' coñí;
de ello dependiera latvida jpbírior de, Espa- efjtnp-éfatjvo díte lúándá v iy | y ganar rieses yí 
"  ' ás ^uedbtr-déáear tm  mal Go- a^os á la cáystrófb^Yép'oreiMen dolorosamente.ña. ¿Qué ' mas , . . . .
bierno y la representación de un régimen, en el alma.. La humUlajClótl tiene zp p as  como 
riara entregarse descuidados á  esas delicia» los tigres.^'El désegañO’; boea*'véñeh9i?a y mo^
.. . —rr._T»sA. frHíníArt. .Mi'vQ díj.» dieiíté. V 60 los días negros de la crisis de los
fluenciá que puede útilizarsé con ventaja en la 
raedicina; nosféferimos á la inmensa impor-. 
aheia que tienen Tos movimientos musculares, 
en la consolidación de los huesos y Iigamen-‘ 
tos.
La conformación del esqueleto jr?de las qa- 
pas musbulafes del cuerpo hampno, está dis,- 
puasta de í^l modo, qqe el gp^úQ'úp refajacidn) 
y contracción dé los músculos influye en sui 
actit«di'?;nau iforma,en «a curvatura-de los hue-s 
..sps,/Siendo esto aplicable á la parle superior 
d.el tronco, ó sea el pecho, .
La causa de muchísimas de las .enfermeda­
des que afligen j  la humanidad reconoce por
principal origen Tá‘ falta de amplitud y des­
arrollo en las cavidades del rebho y vientre
que. encierfan órganos tari importantes.
E sto ,es lo qjue desgraciadamente sucede en
orga- 
mal sistem a
¡Qué cohírasíel En Españ 
nizado para deféüderse dehese 
que nos Fig$, ni para c^^nsUtuir algo nu?vp
que pueda ser e! áneor.a de sal vación. Un es- _̂____ ______ ^  ^......
pírituinvisible,pero qu'e .se siente'en ;?«rrexiíír 'repjbe todos los gólpes, 
gobierna esta nación: el espíritu de las gr.áT?-* Víctima, de la irisegi
el es-, un gran riúméro Üé persoriáír, por la falta- de 
mujer/, ejercicios en los 'músculos del • brazo, hombro 
lahermariá# la hija..ó la madre alarma an-' y p echo .de  quienes depende dé una manera': 
té  la déclafóción vergonzosa deLd^sastre—ce- principal la fnrma y capacidad de esta reglón, 
sáritíhf deelhuBlOi féélamacióitpúbiica del pre-< Si entonces se quiere volver á, los órganos 
veedor que n,o agqárda—es el corazón, el que atrofiados $u e&íado normal, és- preciso, ante 
' .....  . . - todo, procurar restituir á las cavidades su for-
representación
pueblo
nada organizado, nada en que a p ila rs e , 
manera que en cesando los jdé ú n n  
parte de la Prensa sobre tal ó,4:ual 'A bnso, 
reina un silencio[^pulqral y paraca:quq?esí 
íán sa tisfech^ ;tq íia |'M 8. # c é l l p d | i 9s
yaW spehds'hü pm^^ , , . .
dolo,rosa incertidumbre, ya la reanuda lento 
d l w ^ s  dé üri desengaño.
cas
No es de extrañar que en vista de -ello; se
jsu  contingente
____ _________ Lücr'écio>^l dantar á la paz»
i de las praderas verdes, de los bosques frondo-; 
1‘éo^J^eíí^valles tranquilos, no adivinó al re-?
maprimiUva, haciendo uso de un gimria.sia 
bien dirigida, pues por este medio  ̂ se consi­
gne casi.siempre ensanchar las cavídádéé, sO- 
préí’Qdo.la del'pecho, dar ál esqueleto; mayor 
solidez, :c|ecütán,dó contracciories' múscülare's, 
extéiisir^bs y flexiones A e8te ;ó ^
jeto.. ■ ..j?.-, .*■ ' V . , V . v  
' Fara ló'áqüé aún pudieran dudar de la bene 
flea acción de la.j>lrana^ia,::5obré la cay 
tóracíoa nie . sería lácil peiíiósírarles, qut he lie 
gftíjb I  observar 'áüri 'én pérsoriás muy, 'adutlas, 
J  ib.s.pócos, meses .dfe ejercicio ütt'’aúm.eriíO-'de 
•cuatro ó cinco cénlítiíetróa ém;lá;cir{mr¡ferépr 
cía de esta .cayidad, .después úé :^tidpíay 
jásprécaúciónes necesarias; p|^ 
sé error áígurió es lá'éxabíitud.d.éinm
diga que España es una nacióní^ muefta ó |¿« usurero ni áll
moríbundav-Pero de fija que no lo--están'ni:|faúíístar ' t '  ‘ ‘ " ;;; lm d#8>dé músculps. -que no espur sostenmqs
lo oarecen las ArreEdfetarías'deí Yodo gÓrié-|• ' Ef'cuítíyadó^tiüévl^e mTrán^Ó'Mfcieló, quet n
^ Ar\íi :ío’L«5« Hp*í i *ii» «»AW4¡o?r\eQ ¡&« ÍVSiíV̂f'riPQnirvsi í̂ nVlfí̂ íllrifí̂ '*£“̂1 ’ ■'iSt
. . oribunda. o
d a s  rren átarías' _ . . -x-̂
TO, que sé reparten enorm es dividendos
costa delptósí-ni los ácáparádores-M e aTtí-i|zo, bien sonriente é;!» , „ . . ,
riilos nue se enriOuecén con ‘él hátnbr'é fía- rra que. se imiera de sfed, no .puede gustar- teculos que se e n n q ^ e e m e o ^
tísl'igios que l^an,dejado. -
acfííi'miétíétn; cffla'htetóil^ 
ia ^ -d e  llíá'iii^titucí4l ^ j t á  
abandonada y delincuente 
los
re í^ ’̂ flei 
Uoras 
funda-̂ :
ToribiüsdejS^víHa.EatiidiP c o ^ .  
organizaíjfefeea f^Olies.|j,í
Clones' la'áctuáWad'ej[iyo fin
roíecci'drij'aíápáro-y educadon de lá .infan-. 
donada, vicioaa,íy;d«liifcjiehtp^
-L a  'ed n b a ó íó n  p c o te c to i |i /
bptó printordiaLde la.aducacióp p^ectora. 
la por el Esta^VTfb^^te SPF%|. Candido-: 
Es-se requieren para ejereelr la' tutela social. 
AcciÚl^que el Estado ^^rvaflsS en etdesen- 
vob^imienío deia tut6iá%itóraHií -
'íé^iílana 6ánehe2r, ToróSi, dón' José 
-Algarrobo,- don Emilio-Navas Segovia 
José Casquero Ortega, Torróx, don Manuel Castro' 
'Na.va8Í‘.Nerja, don Jsidoro N'aVas Escobar; Torróx, 
.dld^José Bueno Tello# Idátri, ddn‘Sebastián Fer» 
nández-Garcia, Cómpeía, don Rafael Acosta Alga- 
.fra>, Totróx, don José, Pircado Moyano, Sedeila, 
clon Salvador Atencia Martin, Torróx, Uon.-Fáríiaii- 
dpMedin^Marjs^pabp'ÚéiJlí'^^Ht'f^afaeiíVeraiGabii-
- iii  r í  
cDü uria herida leve en la eeja tíensplra, qpe fe: 
íué curada en la casa de socerró def'tíisítj1iló.?¡>' 
El agresor quedó ñetenido/ <
A  .'M eblla .— A'bérdó del vppof ;^RÍA't#%e 
■MoAón inarciiaiGn ayer’ tárde á 
■;véríes Mon Franciscó^ Barífiooue’̂ ^ d f i ^ :
" ' Tniar parte eb la’iflMfteda*
tarde en aquella plaza; '
 ̂ ¡Íia.-L-Al tran.sitar ayer por la calle de la 
■Vitforia iín caballero, Arrojaron agua da te ca- 
.■ja .núm. 96, manchándole el traje,
,La guardia municipal ha pasado el odoríunoB'rfp <5 ..V" ,i
T 6'rt^íí;'’NÍ^'£-
D. SalvadbY^tffe'ÍPi’cb, TcTrróx, 'don José Bueno 
Moya, ídem, don José Ortega Z . írrHlitv Archfeí!;, don
dáHé f teá lca ld fá ,
Bódá.rrUari contraido enlace matri'mónfei 
él conócido letrado dori joaquin Bugell#BaoV 
la señorita María de TOfo Galain.
Felicidades á los desposados, 
''pemográfía.---Murante el mes de Agosto
uu„j s= u n s . . n„ ., uu,.
FéiHtrLóp«í!‘ESiCuSar,: Torróx, don Plácido Fernán- nacimiemos y
djê  ,DDñj»i iOótnpota-í dcín Aitómo.'^'lena Sáncliez,
¿GckvieneT^fófeiáT-él Código eivil én lo.'éoncer- 
nienííl.^ la patfiía pbtysfad? Alcábcé y de«;arroUo 
que hade tener este rcforthapara^acomodarla á los 
fínes ae te educación proteetbra;' ’ ; -
El |[)jetó,Ú^te tuí^apqra loSñriéVde la educa­
ción ab-'tedfoí:^.'t)éíIiíffiDríeS dV'tréi^.Ardenes de 
■'dáry á recibirVeiiucaCión mo r 
líTÍt». Dérechp
derechas refeî ê ’-tes ál.. , . . 
ral. Efetecho del padre., per echó íifel hj 
delE^ñdoó dj (̂eéJióg.óciál>
Pr^feedic^ieiíto legal que sshé'3e seguir para im-, 
ponekia educación protectora.'•Implantación de al­
go a®ogo al ,Trtt»UBíH¡dft Tut®i-aíii;’4e Alemania ó 
revi'Visconcia de nuestro .mitiguo tribunal del Pa­
dre dépuérláMsi'>.'Tf .-''íi ■.-■V.'A'.V- 5
Torróx, don Francisco Díaz Poitilio, idetn; iáon jq-. 
s,|AvUa 9rteg|iUdgm, doQ X§r¿.a,idu Ca^apova Or-¡ 
tega,‘Nerja, don rráncísco bérmúdez Navas, Ton 
rróJij,jlpn José Nátfváez Torres* sidem,.ddín Juan Gil? 
Sego'via, Alga'rróho, don Miguel Núñéz'Mena, To- 
¿rróx, don, Antonio Pérez Aziw-g ,̂ A^Ghe^/don An- 
tonió'Garda ^«cio ,̂, .Cómpeta;y ; don Miguel.
.diez Martín, Algarrobo.
<í jiO", 'PUPEPKU/.UÍRARIOS 
-- rí,-- ;-'-'r. iy-\Chbasas ’ú^ fnMtia 
.-D.' Juán Móréhó'Romero,-'C'áfidn-^;'don -Andrés- 
Gómez Domínguez, T. de Gozar, p, don' Antonia 
Vázquez Moreno, Barroso 1, y don Manuel Ojeda 
PaciíecDji'Carmen 9. » ,- / j. ' " . I
Capacidades '■'
¿'^üéiampiiucjQU,pafq 16?.fi.neqdp J a  educación 
prótqctqra, liad® tenér el áft. .17L del'Códij^ civil? 
¿En qtíé>e38Qfr-pj^eedería la resppnsabjúidaÚ penal! 
de losi padres? •• • - x a ;:r-íi;.;: ' ■
p. Jqs^.M.,'* Cafiiz.ar̂ es JurAdp,.palle .de Jq  Epíde-. 
‘qdá Í4', .y'üpn Frand yó.Péez:É-4gfp,;|C¿ í , . ,, \
Cásoseri qrrése eo-nceptúe que-para .los.fineí de 
la educaciópjprQtectora.haude perdei' los -padres, 
el d e^ fíó  á édÚcarteófMment'&'á sús hijos; Casos 
de 'perversidad., GqsQs deidcapacidad ó,insuficien­
cia. Casos die.^bahdprio. vA.: ■
Un caso frecuenté, de pérdida de^la patria potes- 
tad coniprenriÍdÓ>teh,éí-áTt. Í'70:déLi civil.,!
Preven ciones.düé'debeh lwcerse;.^M evitar esos|
casos de- abandonó. Aténcióh.coiistahte á la acción  ̂
tutelar. *; ‘ ■;
i/lí.
l i ' A P ' mV O R A N H
W  •’■, D̂ é-■yépte'’éh'íódó^jps^,UltJÍá)ríl^ílÍ(^í''-'i 
■ ’ ' TB ILFO H O  2 í0-x;a t : ’
GaíOSfgn,que los,mismos ,padres, aplicitep qu^ se
donal; ni los- a c a o n i^ ia . í » ? , T I S - ;  
Bancos y Em presas que explótan pof !^1 |ne su pan tendido en los sBfébs, y-'rhlí éftémH 
do - 3l ipueblo f  -por otro la penuria del Esta-- aYfebapéíeíó • Lci& hémbres
do; h ilas Sociedades privilegiadas form adas I y |Qg eleraeh tW ,*& fe^d -M dso tro s, le haií
ráles'‘ que son eíi fáh ffec:uéhtéy; cohfribu- 
yer}da-de PA modotdlrebtp y, etiCai/ ;|'hiá:ptettéí 
libres y expeditas las f uncibriés  ̂dÓ,.',l^ jhíe^fl;
sothetá.d s.ús hijos d edupación pr0ÍectpV%iAcoipp-
Cios de nuestras colonias b íricánas; ni esa I no puede ^
 ̂ vS-írlHíSTP"? íiíie sé árro ián  so b ré!do  tras unvánó. dp iiíqhdá.rH^ fermínado parq
á empezar. La nueVtf siembra solicita 
el país cómo iQp.gusarjps -sqbtq qn. | gn^¿f^fjgs .̂y ótj-aVéz su corazón late con dia-r
müfrtb.
Esto es lorúnico que  aquí vive, lo um eq 
Que se considera pon derecho ;A vivir, i  lo 
'ún ico  t ^ e  'se am para,?ayuda y  favorece.; 'b > 
; UeoioS pam biado, ál parecer, ■ de  isérgimon
pasones anorraales^ .piés'iníiéhdo nuevos pelte
fífOS'.
'vNoá,jfr5..pritho^^^,;del;jpqi^ón. -¿Qué ■fbhiédip,?
Bajo hñéslráíi-ivoIÍdaqraDáren|§:,, lloramos ‘ '
No poseemos te egpísi•gve con fes. ojos secojs.
;los trábaiábaÉ D irá el rév; éí bUidad.dé los hjppHes.;Nuei?JmT.dbréza no sed e i r e p r e s e n t a f t w ^
,dero y la noblezi^. ^abó, sensuales, porque el so,V,;y., a
itlá^de cá i^á 'éri ífepát; M s;c te^es,,^ rJ^^  
Teíladas disfrutabanfáá;i;iquezas y los he-l 
ñores que las ó tó s 1^ á r | a  .qbljpcfea^ ddIlUHUoV4uvr líAw *!‘V í¿'I V Ir • 1 .«i- j
réridír.ílAqubíIÓ eáy<S,fef fes;gblp|S
de la Revolución; ;^C) ib ha sucedido 
no vale muchd ‘; '  ' . , •
• Obs¿Tvesa<lo 4 u® í»ásá con tdqos nuéStri^á 
TrátA«te ’ dé m eitírás faVoráblesgobiernos. rátás ;  jtí  y  
ó égpiri|ual
'4 eb0M b«(S | 
lamiento dé
fe s 'g o b fe rn ^  N  
' -  y * abordan 
ütííés. ,i^íi
■ l lp rb g ré s ó  h ia tetiáí  in | ál (felpue 
éscU¿laS, mináfes, reblan,íácfenv'Je bo*.qu^s| 
vías de comunicación, apróyecb i t  q
viMsin saboreatla -nunc?!.
, .Amamos ;d:;ni^Sibfe, jfrJ^  .Jíoháv Nbéx.má" 
ía ía visLÓn deripékf^feabfey yjl^qfa;^ón Herte 
do*sé4irfeé;álpprp6tup:,d^^rsi;,;,jo'rAv ' '>
i'Madíridp
Cóíaboración \¿a:fxeóiaJ de Mi. ¡PdPÚiÁ^ ■
. ;L ' L cjhíOM.-u! ;■< Í!v; xj! ii'kX;,:) 3
verm es, y nritieá l e í  llégá á; ié  |; ^ te
4 ,í^ -de  J o n e r d a ' feaijo feh ,  r d é
'te ?  VérUádefániénté útile , M
i t
de las grandes 
iqae dependen.dlrea,.^^^^ 
sultando de esto, con 'el au. Esoafias!
riencias dle una dem ocracia, \  ^  ^  
(fedásfedal^ unj:es:fe  s e ñ f ^  
c í i v á . ' ’
c /
El des,ártP,llb #  uno dq'í4s',s|stefeas, se  vé- 
ñíiéá sié'feplré J  exjieifeas qél ót̂ Q̂  '̂ áí, es: iqne 
cuando vüél v'eH'to .feiUációh Jtejólógicá,: hah-
pti '.Rphririn’ in
dación de'fe corrección paterna preceptuada en lpt8, 
artículos 156,157,y ,158 del,Código ^iyi! á las dispo- 
sicioíses que debéf regular la. aplicación de la edu-̂  
cación protectora. :
- X ; t'i ,:-r—I-, <,x ix..-', íü"' -‘h _;‘-
. Nuestra-fegiálación protectóra- Eatudib piníético 
le ias’leV»s &i4?de Eiterome í883;23 den-julio de 
l903 y lá-áéíAgosfo de'>i904 ¿j2ohVfenc unfecaf, to­
das estas leyes en una sola ley general dexprdteCT, 
dón? Prqcepjva, general da e .̂íe proyecto de ley;
<a¡BsgaB8K-<i*»MiEia!!«M»ia!̂ ^
' Tláh-8idó'deKíitiá>tÓs’S; cadá úúó, dé ló^. l|aíáJJ¿-| 
nes que guarnecen el Cámpb dé GibraítáL’ 'cúamól 
pfimeíftS.t6n i e n t e M . e , M e s c a l a I  . - 
, Entre éilós figuran ,p.'Afeado,Mároto Li^vfeia-y feUUiCfe^L
D . Joaquín Alfáfaéne''/ázquez‘, de! 'Ké|ihi!éh1Ó'de, | “ ‘ Co¿vocato'*-’i£
137 defunciones.
, D an u actes .-^H an  sido demsncia.da.s á la 
alcaldíá las dueñas de las casitas situadas en 
las calles de la Concepción nún-i. 5 y Tomás ae 
Cózm, núm. 4, 2.°, por permitir escándalos en 
aquéllas, á las altas horas de la m^idrugada.
,T o ro s  e n  M e ü lla .—Nuestro coíre:nousal 
en ^d ín , nos envía V'.h siguientes
nofeS‘, de-tevcoiritía efectuada en aquetía plaza 
el domingo:
■' «Lós toros de López Plata, regulares; toi-na- 
ron catorce varas. Sobresalieron d  cuaLo y el 
primero. Moreno, regular en eí pviraero, mal 
en elsegundo y  muy bien en el tercero.
Garrido, muy ■ aplaudido, pues trabajó mu­
cho 'toda’aíarde.
Bajidéelileó con lucimiento.
' Elícua^O; queleGórréspGñdía matar J o  tomó 
de cerca, y parando mucho los pies, óiói bne- , 
nos pases enimedio de- los aplausos de ia nu­
merosa concsirrencia. '
■Commedlajun poco baja, terminó con su 
énerafgot Escuchó muchas palmas 
■ 'Picando, .AÍoníáVvd, Bregando, Zayas. Con 
las banderillas, Jorerito de Málaga.^
dna de las éarrozás.
ha muitada á los dne-' 
nífe d,e'ídS:óuéafeS d-e,hprtaíizas,,sit'a;s,dó8 fcí íáa 
cÁlIé^;'de s tó á ía :  núm. 8 , y Oiozagá núm. 4, 
y Aiitóñib' Gáfcíá'Ríojas,por iaftingir iás oMe- 
p a p a s  mumcip.afes^^
, . PaUza¿~^LoS;heffñanos Juan y Ant-onío Po­
rras Montero promovieron anteanoche fuerte 
,,esGánda.[o, golp.eando-á te dueña• de! leuociulo 
situado ;én,fe caHeMúrQ de las Gataliria.s n J  ?2 
y áu n á p u p .l .la ..,; . ',,;-  
AUer d.é.ienÍdQ6,,feáHñ^^  ̂ que era
larífiíi'mfTrtir'frtal- * i ' '
E x tr^ ^ u rq ; y; D .’Eéderico del AtcázIÍA-fedal'y 1 esíF^íu^i^^PrOTin^ial dpi^ Cpn^n¡nrHnor simanpjjR rtei rfí» RAfhf'Ui oi ,q|esfa junta T rovinvial del Lenso cieLíoíPj elD;'Júffen,Martin®^.,SiManca^ d,qBS*̂ h.rái.
Los .cu’atFó'hák *ídb destíiiádbS áí Batáíjó^'
zadOfés de Chiclana, de guarnición 
culi sé incorporarán en breve.
¿Se considera necesario un plazo mínimo para 
quéisnfiaüfcféctok d  'pfóced’iaiféíitó̂  dé-éducación, 
prófecíól^qhé 'Sé adopté? ̂ Partiendo de íá fi'jacié̂  
de un plazo mínimo, este periodo se pódFá'hmpliar,
«tfii' iá‘niís‘ffi"á pfbóófcfóñ’y  repetidamente' líast'r''fe 
mayoría de-edad, sfemprp.que se cóñjíidire que no 
íiá consfiéfedoifei él éíéGfe,:deá€ádó?i¿Conven-;se h itúidod
d^á^ejgr.un.si,^fe^jnd|^rmfei3dQ? ........j.,,
■f " . ............ .. *' ' (QmU^mrddfi
día veinte déreoTriénte, según dispone ¡a real 
afi erden del feinisíesip de la Goberrjaeióri !¡ cha
.„___  . _ | 2fede®Aggsto,áñtériór, cíta'á fe:s señ
¿AELTi/fíno OyfaaZJfegado.ayer á Máfegá,publica | á  ;cohíinuációiT'se expresan pára que se sirvan 
Íahfejtí^por fallecínfííéñtó deí'teniente ge.xeraí, don|coficnrrir álas' 13'del mencionado rite á I-'' «ala 
.FranciscoFernándezBérhaL se hálfe'baén aüdiéncia; callédeSari Agu^ n ü m .'u "  con
f i iS  í  Sicdo p riep to
puesto el GobeTBsdoT militar de la Piazaé.cese él f ________  ̂ j  . . ,
tíobTe^ervicio.do,vfed;incia quq-yenian p^cdcah -l;. én CQllpeptO de vocales dcoeil
doÍoCcuerpo¿:dé1ágiiárhic¡ón con dicho“:motivo.
Cél Colegio de Abogados.
iriás antiguo con residencia en te ca-
-«.........
m e d io  mids ;efi¿a»-*co¿ií?a Ííi,B >ial>etes| Ap
E|te liüe^'prdcélfí'inleíftó fdé 'eInÚlearTá 3evadu-f 
ra de cef.vezá.es eiúcho .hiás ventajosó-iy cánve4
Iguáimehte Se há díspüesító qub'fe lista |ie  |étrg-j .Director del ln/stituto General y Técnico 
feieafefe horade-iCPiCtM®:ihre-.>‘:'.iv; J  í/j  ̂ f — - - -
^^hDiario (jflcial publica relaciones n’toÉ ales j 
deídn^jividuos que prestaron sus serviefes 
-Eififc^Ó de Cuba, perteneciendo al regimle^o Úe ’
f Kegáfidó á- coríocifefint’b!
Ufente, nó sólo'ptasfeiefiCacia que -produce én eí, 
paciente' la mayor cantidad dell riiedleáíiietífp; et^
i;iS Cbiili; -q-'-
menor vorümen;-:BiiiOí; tafebiéíiípor'-’-fe- faéi-lidádl di 
tomarlo, qué ey>talíódo matsaboTi
de ■’ in­
verso.
E l  p ae n í©  d é í  áfeoÍ*ad^tósd fi*aacés
;>h'ílilpie»dt.u8 *'-i ;te..);híl‘a;:í u:.
Si lOsjnQviiiñéBtos pbneóíeÉíiacción de una
rresppnfUeptes..-;,, -t ■„ ^
—Ba'8ldóprathovídó:áI énípíeo de capitán, ef 
primer teniente de la Comandancia de Guprdia ci- 
vil dé e^5 P*;®' încis;dortJfránciscQ,fistéVez y Ver-- 
desilrMontenegpgii. - O  Ai sj. ■' ..-i '  ?
•.;;-P;aii8d&>Bo'rbónte '.üí-̂ cí
if;- .YMfe de Hóqptfel: î#éVI%fÓhes:-B 
: capitán, ''.líoi-jíiíq n o  i
í:L-;:i..7. -  d-L'aiiíO i
manera exclusiva la porción del cerebro>á c u - j f l n A u j i A Í ? A f l  '^ífir ' ?
yaídfíeceióQ:éstáíieohfiádos,nyedéjamos, pof irO |r8iÍHii u6 6ílCSÍ101i6S.̂ .ll6l ‘"\
consíeuieritejen inacción lias rmeiltaiesyiafeetH FátelniíXn. nnAte£ÍAwd
En ningún país yiyen los altos fav,Dntos;.| 
del Estado cón tanta bpuleíicia y privilegios,; 
ni laclase media¿.trabajadora y obrera com
, g , ntales  
te . Ja primera deberá adquirir gran: desarro-í 
vo. '■'-''-««asíífeias otfásááDSi f;:: . ^  \
nw
tantaTTiiséría y vilipendio, como 
pañol.
V.«r.
Uo^ exp .̂.. '-íí^asióri jtfeta,syhfuBdáda
Defisteiconst»».; '*'ie§,>'^(km os deduefe 
iB^Laervaciones irrecusao. te; hígtenq
péeotocííenctas'feien: í^epi®8aHBq.£i#--. 
jly parai!a:ferapeúticauÉn:éfccto9(9Qsxiieate.-; ^
■;feh bm ?A ^ins o
eisfette® átcitte;s«^tregiUe;á:Hn dicf 
fcfeVáctivbilycsjfesee» J:olb y .-{' imia
Muchísimas soa'feifcptetófi^ihtáíórto^ 
atfeB^;melai»»fi*lxte8sitcfeS5ueífiíai»?idej|»idól st 
Jteáció«ioA tai>g¿8teQ »U iahñteip^!^ ti^  
se les obligó á seguir, ó que la forturipalcis fáSí- 
óTáTáftapStivon teb DBbtnsisa c! h asiosnO 
udbesi:íqcnl&uSc]ddntelteMála»^fiSj^ éSA- 
arrolladas en los que sjftáootogauB3«SBtilváiBIW 
'fé^yídjercitáciS pdcpeiiikseui fil ab nabro io4
LacQini»óaprganlzadofa ha, jcada,cfedó 
gfatnadé Selti'óhérqué-há tíe ‘ featár ■ :e,l *t?TÓximd 
Congreso^que se reunirá en J^d f 'ó  eh fe se^ñd
, ^í&éMá delfe'^^^ mes de O ^bée. Bí' Prbgraií 
ma tiene Tódá’fe ahiplit^^quéT^^^
■ - a:d acoriiétér. T al.vek)pareica dema-síario otoíi 
■ - - ' se#auíps
que no !íáfi péhian- 
e un ediffeif
í^n ,|]S ta |^^ó  te’- J  c
5 slfeAyeese vió enjaíAudléncfe urta icausarifaatrdidal 
contraTferehciQMasdeu <3arrfeEa;-pQr: líabert ésth-!: 
fado á ûn, ¡ftdiyiiüuo de, esa: cábife Bocoya; ;Ciqroá 
latrocinios son célebres. . .0 , : ..-.v i i 
f E n  lefecto, según ;etejiiiilato:;.dfil; fiácateá raediário^ 
de 1905 el moro Ábdalfeh Eurgal¿aqiei:é á  Casa'afel 
capitán dej Sevilla, dor\ OnofrerBách/ipara -éntren 
{gavfe%9QÚPé§ffea8n,(fepóaitó.'A.;í;M . . v » . - v i
.encpnM ái-dfehOrSeftor ̂ y^elihljó- d .niefó.dé 
,Mahqmafeé;á-b0ídO! djei‘'mr¡5ció!líiad6KbUque; femi 
jppqó estaba. aUí-uLseñordBacífcíjbjenfeiKea .biaxí 
e n t r^ .  d§íja5.,2,.<)0Q
Masaei|¡óára,qM éMg Jfjs pu^iefaiéUiflfePós de dor| 
OAófrOo;jque-íkfesaeu.ífeJifeo^negafi^
’ l l W ^ f A ' M ' Í A ü r e ,
fefedo Constituía uad^tb |defest|fa, interesaba er 
sus con c lu s^ '»  woMsTOnató^le jnipusieran a 
pr»cesad(SoaMMní^iill^11ff «Hi w tS ^ s tp  mayor
litros tinto ó blanco 0‘í
Viñüé dé i&áb$\lakék1^ SeHjctd'S'Sórjiicilia.
Vocal éíe^ido por lá Junta provinctel de Re- 
fermgs Sociales.
; Jefé-pfeVlhcialdé Estedtê ^̂
-^ÍWrécfóf déja SóeiedadEconómiGa deAmi-
. • Pifésidérife dé la Cámara de Comercio.
, 'l^resídenfé'deia Cájnafa Agícola. 
'■Rf'é'sidehte'-de laTi^a de Contribuyentes.
'̂  Pfesidérité dé iá'Sociedad Criadores y ex­
portadores’de vinós. ' ' 
v’iripfesídtónte de la Sioci dad La Defensa del 
fomentó dé ia Industria de la pesca, 
.'¡¡Pnesidente de  ;te Sociedad F-iiaroiónica y 
Reálf¡Cóí¡BervatQiio)de Afería Cristina.
; rPiesldeníé dela Sociedad La Honradez. 
Presidente dé la Sociedad- Unión Ferrpvia-
íi&.'Ji U- '.' 'V ; ; - . í : ■ ; -O ; "
Lo que se hace público por medio de la pre- 
4^íeiO(ara qqnocjmieijtp de los interesados y 
.enj^mfeúientó de lo que está prevenido. ^ . 
.Üej Septiembre de 1907.
El presidente, Eranc.lsc






ái^sfeióOtriel jSr. Presidente se pone en co- 
nocimiento de l,os;$Ocl.os^ue;eI(Excino. Sr.Mj- 
ÍÜ.-5 y ,^ t^ o  ha, drfeldó á esta Cámara con
§id02§éam á^andfíich^ c.ofrienté ,er:sjjui,ente telegrama:








bren las columnas, y un.resuitaao desoladoi
Lfe5tadls1l?a«S'’ááS5 q&'Sieha extraHaj 
d80lW?á®a que en España te enfermedad mas
S a h a s i te> up  98«iú80»A
DbÉids:^dte b>idnl!itato acti­
vidad muscular tiene uiwcpafirl# rfóvSJjbfeté
modificando te.áfsliafetlB&daiixsisfeKesí^^ 
b m fh o sv tto n f ;SfilÁ$da^üPprti:dadtíapiertóari?é3tBÍhQBjníiia«?í________ _,
nm r^ipuéi ateaacd1biiipregii^o^|i[|^ 
mente en las disposiciones de nue§é9lice§BÍ 
ritu.
E
en manos , . _
diteliiffiiálisistBMiMQklkiim
nerviosa, de la.idpiita9Miipdtitfilfefian»id^’ 
js8n«txb «&ffi &üa 9b &J 
"tás9 «ap a^afv^o» si ntabloRtte Mbeajl'l
lectora que ofrece el
)trtH5»íi59^áabflgflt!a(pdn»ijb.cni sxm-lfe e j - 
TEMAS DE
' <fé3H«éríiit®9)ití>gñ8dh te^tecsdtíva]
Tenciana y navarra y las ordinaciones
< áttsáicútía xrtfdi a»3 dunah 
mitir un contrabardftí'd8 ífAaí s.h «afedioE .sil
m m )
ven practiC8W6®J®ci^^éo ■WftTiSta muy cono
ddo  en M « a g p ,g |^ 4 í!0 ; f f ^ I É O ^
larga tiempo>aDandondrádu profesión parr
doéiwHw a l  aiilLjigállfB”a!'BPa'e" CúdiHi'é s ." ■
Por fe cerne
......................T^UWqaWriHano
Lú«ea -sebaÁ cte '? :
rtu BifiáJildsJjíí-uW teé*^
.detenido y puesto á dfeP0siqiórv,del lU'
sostuvo la acusación (.BW**!
deel'wa
jjde 31 de Enero de 1877. Resultados. RazóosdWSt 
lüteüfeñiaaofeiüp on
•fiíitai«íaw l|d«Ü M bM | 
tigua legislación española.
¡ (íOn9ÍidB9 aol oldrasD n3 
.Bonstamori
■aafiD B9 nmsdnT n i  9b IsanoqearioD 13—
9bmQ ¿ T&istesb oblo leded sius^ss esneld
* .feolbSt BÓfoBItiS
i m í  u » i o 0 n %
sh9uioia t  •texmu’lĵaUpMAJlH 9b
y’cfle un jo-i m
, I S * S , S @ w @ S i
chaspa.. m  jajwdW rtdca-
Í % 8fe8tfe u a b « if te re ^ i  
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T a p o n e s  y  s e r r í n
Je corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, íaponespropios para farmaciaŝ  
y drogueríasÁ $ pesetas^ .millar, ,. , .
F áb rica  de E loy OrdÓñési 
Martimz de AguUar Cantes. Marqüeey 
Málaga ,̂
C A J A  M U N ICIPAI^
iOj^fa^lones efecbiadas por la misma el dia 7:
,5>4U(>;1N̂ ?E6©Sí ''
Suma anterior. . . ^
C e m e ! r t e r i o H . ü . . . ....
Matadenjí i - .  ? . i
Acarreto id® carnés. i< . „ .
A*ua;!i hvíí . ii.
Cabras. . . . . . . . . . .
«uecosí--'--; ^
Laboratorio'.: í¡í ¡,5’«
K i o i a  EsilIJdínLOSOl/hacienda 50 por 100 recargo muaicipal - 







Hioja B lan so  y
IS r in i& o la ___, ..... .....
De venta ¿n todos los Hoteles, Restauránts y
7.721,50
.>"43.229,34
ALMACEN DE LOZA, CrIsTAL Y 
Porcelana,^ajíEas yíimígio» de 
demayólica, Fanales, Mo]dums, Azulejos bisela­
do» fustales de Balaops de vidrio para
Sgim f^ideM Q rí^im i>e^,^m ad§  i ^ ,v
";*i^jbiida;9^í& toióg^^
ÓodfeGcáéu'en>b«*aoJismecedoras r  de estensün 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle
Alarcón Luj^g % aqi^ Pes^adi^rj ,̂ Emilio ̂ t jg á  
—Málaga. \  '
OtóLarinos. Para ped¡topB¡llo.tól,M<wíü. Ar^
nal, número as. Málaga. ' ' r S  :
pdWtcas
.r,T*|'®VÍ
S M  A t ^ ^ t n l L A ” ^
UNA COCHJERA
Calle Josefa Ugarte Barrlentps 26
fj ôfagiuNaaiSBasa
é* w •?!
que trabajaba ayer en el Muelle de Guadiaro, 
tuvo la desgracia de ocasionarse la distensión 
de los ligamentos de la articulación rotuliana 
izquierda.
Después de curado en el establecimiento be­
néfico del'distrito, pasó á su domicilio:
E,eformas sociales.—Bajo la presidencia 
del Gobernador civil Sr. Marqués de Unzá del, sügcdpciones 
Valle se reunió ayer la Junta Provincial de Re- ~ 
form-is sociales, para designar el vocal que ha 
de formar parte de la junta del Censo
Idem ídem.'
Idem Ídem.
lífem brigada sanitaria  ̂ . " .
Idem pescado . . . . . . .
Idem huecos. . . . . ' . . .
Idem cabras. . .
Idem espectáculos : . . . .  .
Idem sellos anuncios. . . . .
10 por 100 administración cdbrañza cé­
dulas. . . . .  . . . .
Barrido de calles................................
Festejos Agosto saldo. . .  
Marquesa Casa Jara. . . .
Habilitación para gastos escritura del 
Parque. . . .1 . . . .
Exposición labores de la mujer. . ;
Snbvención función religiosa Victoria;
''iS&áiahSlüeMmr^cera^'ic^
1.008,50 noy.porcelÍÍft. tís-*
262.50 Trabajo éspeciaben orificaciones, Extracciones 
210,00 si» dolor y sin -peligre. Asepsia eompleta y-figu-f
35,cp rd«a.f JJiii M. ' . i r
157.50 *




Especialiéta «tos ysecreíasij^Gt^uUa de 12 á 2.
jvfédico-Piréct^j^ilosfgfi^ d q ^
.jJĵ ÁfóOLOs
MoUna L aríó . 5̂  PÍ®®r®-A «íiu En los acreditados b^bh^elSE8ti%lld> lérie su 
consulta..£rAtÍ?.elí’eRutado,doctor D. José ImpelliT
tieri. . r > >. _______m  in r -  - 't .......■ c,
¡-- ■ • —'DE­
B I  o r e n e i o  H u r t a d o





Asistieron don Rafael Reina Paradas, de Materiales obras públicas'.




2.500.00 , .i ' Él mas importante y acreditado establecimiento
2.090.00 y él que recibe las últimas novedades de las mejo-
500.00 res casas de París y Londres.
200.00 Espécialidad de la casa en ajuares completos pa- 
169,25 ra bodas.
32.00 , El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu-
33.00 ños á medida para caballeros y niños á cargo del 
300,00 mismo dueño.
431,46, Solo por 15 dfas hace esta casa rebaja en los 
48,35' prtciós de todos los artículos dé verano.
don Francisco Torres de Navarra, de Málaga; 
don Francisco Luque Pachón, de Antcquera; 
don Diego Giménez Vázquez, de Gaucín; don 
Antonio Cano del Rosal, de Arch dona, y don 
Luis Infantes Andrade, de Estepona, actuando 
de secretario el del Gobierno, don Serafín Câ  
no y Urquiza. .. .
Acto seguido procedióse á la votación,resul- 
tando designado don Francisco Torres de Na­
varra, por 7 sufragios y una papeleta en blan­
co y i^uplente don Laureano del Castillo, por 
igual húmero de votos.
Décimo mandamiento: No codiciar lós, Sie­
nes ajenos: -D e éstos ninguno como una her­
mosa dentadura. No quebrántase el débimo 
mandamiento, usando, para no envidiar tan vD 
sible riqueza, único elixir que tales bienes pro­
porciona LICOR DEL POLO. Farmacia de 
Canal-es.
F á b ric a  de H orm as 
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos: 
de B o u  F . C astro  M artin  
Calle de Compañía, en el Pasaje de MonSalve 
um:?ero 3.
Con la participación en el 90 por 100 de 
. los beneficios, (ó sea en las nueve décimas 
partes) los asegurados de la Compañía GRES- 
HAM gozan de todas las venvajas que puede 
ofrecer «una Sociedad mutua sin estar sujetos 
ásus responsabilidades». ■
Las pólizas de LA GRESHAM consignan el 
derecho á viajar por la mayor parte de los paD 
ses del globo sin pago de extra-prima.
Oficinas en el edificio de su propiedad calle 
dé Alcalá, 38, Madrid, y Marqués de Larios, 
4, Málaga.
Herjaíados. — El citurón electro-reducto 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Car 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carécer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su süaVe co­
mente electro-magnética dá al tejido qieatri' 
cial ia fuerza perdida para que vuelva á cofísa 
tuirse.
Precio 50pesetas. Pídase boletín de medi 
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
Medicinas á enfermos . 
Animales dañinos . .
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B.®: El Alcalde, Bíímrdo ¿e Torres Roybán.
Do M aiirina
Parte marítimo:
, ■ ■ Meiilia 9,10 mañana.










•n nifloi y adnltoi, éatrefil» 
mleuto, malaa digestiones, 
Aloera del éstdmago, aoe-
Per diferentes conceptos han Ingresado hoy en 
lá Tesorería de Hacienda 12:952,79.j)esetá8:
Ayer fueron satisfechas en la Tesorería de Ha­
cienda las retenciones hechas á los haberes del 
mes de Agosto último á los individuos de Clases 
pasivas.
Por la Dirección general di la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Josefa Gómez CánoVas, viuda del Subins­
pector de Sanidad de primera clase don Félix Vi- 
Halba Escacho, con 1 250 pesetas.
Doña Luisa González González, huérfana del co­
mandante de infantería don Juan González Luna, 
con 1.200 pesetas. -
_ DofiaNicasia Martínez Ramfrez, ' d(íña Angélia 
Solalla y don Tomás UtriUa SlUes, viuda y huei^- 
nos del músico mayor don Antonio Utrilla Pérez, 
con 1.125 pesetas.
estómago 
intestinos, se onran, annqne 
te&gáu 80 afioii de antigua- 
daa,:conel
ELIXIR ESTOMCAL 
DE SilZ DE GiRLOS
Huroa msTOMJILIXh 
SArrano, 30, Farmaola 
MADXOD
T yrlaelpaloo dol nnnd®.
El Interventor general de la Administración dél
Estado participa al Sr. Delegado, dé Hacienda hS- 
ber sido nombráí' ........................irado oficial de cuarta clase de la In­
tervención don GuiHerrao Marín Pérez, electo del 
Registro fiscal de Lórca.
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Con 22,50 pesetas mensuales cada nno á los 
guardias civiles Ignacio Jélgar Fábrega, Juan Jimé­
nez Espinas y Miguel Polo Lázaro.
láínea de yap o res eorroos
/  . Salidas fijas del puerto de Málaga.
Wcivsiígia de afeitar, máquinas de afei- diV d j cta gj cabello.
La casa que presenta más modelos, 
l ia  Toledana Com pañía núm .
fgamvag!aííÊ i«3«aroimHTOWBWHiffiBf»B^
Por la Administración de Haciénda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas persona-» 
Ies del pueblo de Paráuta.
s e
Oe ia provincia
PcticíóJJ de m ano.—En Sierra de Yeguas 
ha sido pedida la mano de la bella y simpática 
Srta’. Soledad Morales Palacio, para el distin- 
guido joven don Rafael Solero Sánchez, hijo 
de don Manuel Solero Navaja..
La boda se celebrará en el próximo Diciéra- 
bre.
A ntim usicom ania.—¿Qué ocurre en Al- 
Larnaíe? • , ',
j?:n Alfarnaíe había una báhdá. 4^ música 
muy regular, y nO: sólo no toca en la ferjaique 
es el aVú 15 del corrienté, sino que se ha disueí» 
to, en contra de la voluntad de los individuos 
que la fOi^maban y del pueblo entero.
También en Alfarnate, con motivo de la pró­
xima feria, se esperaba una compañía de afi­
cionados para Üüí cuatro funciones y ya no 
viene porque habíá de tocar nna orquesta re­
cientemente formada v esto no es del agrado 
de uno ó dos de los qué pueden prohibirlo, sin 
tener en cuenta que este espectáculo lo velan 
con gusto todos los vecinos del pueblo. 
P resu n to  au to r.—En Cómpeta ha sido 
enCsLi'celado eí vecino de Málaga José Cortés | 
Campos, presunto autor del robo de encajes 
y cinta!? de seda cuyo valor asciende á 250 pe­
setas, cometido el dia4 eii la venta dé Zafarra- 
11a á Antonio Gallego Fernaridéz.
Al ser detenido ocupáronsele varios dé los 
objetos robados.
T rabajo ,—En el Rio Genal, vecino de Bé- 
nan.abá, han empezado los tráfaajos de éxpló-; 
tacióD de una minas de oro y cobre, hallando 
(O c u p a c ió n  algunos obreros.
E x tra v io .—A la vecina de Valle de Abda- 
j{g, doña Teresa Gómez, se le han extraviado 
cuatro cabezas de ganado lanar que pastaban 
en una finca de aquel término.
H u rto s  de u v as .—Diego Recio Recio y 
Rafael Sánchez Gómez han sido presos en Al­
garrobo por hurta media arroba de uvas de la 
'íínca de José Ségovia, enclavada ven, 
' t é r m i n o . ' ' - : '■ -
Tartibién hasido dcténidb,.ep;VéIéz 
•*'él vecino Migüél Bellido. Aragübz,ú4í'áustráj^r 
■ dos úrrObjais del mfenciOiiádo.frutó dé nha.'lia 
-cíendá propiedad dé don Mánueí íñt^üéz^
Los, detenidos han ingresado, en.dA . ^^^  ̂
disposición de los Jn^ádps fespectiyps^ /
‘V ’B iá ficenciá.—tá
'̂te. Él Angel y Valle' de AbdalajJs.hádeípómisS' 
do tres escofietas por carecer stís düéiíQ's de 
-lasT,órrespondíéntes licénd^^ ■ ; 1’, ^
. Eósagradecidb.rAílíátnábía atención Ma- 
‘'húeí jpéreá Esíeve á. A^s.Én GóméZíCéspe-' 
des para quedó füera>úópCí|ado ppr tres ca- 
" bailerías qué' pphducíá .pd'rHcaiqing d§LBur- 
gb, sácó éLseg^ado, «na pistólfi .trataníto de
El vapor trásatláhticó fráncéa 
B e s A n d e s  
saldrá de este puerto el dia ÍO de Séptiémbre para 
Rio de Janeiro, Santos Montevideo y Buehót|> Ai 
res.
El vapor correo francés 
K m lD
saldrá de este puerto el dia 18 de Septiembre para 
Melilla, Nemours, Orán y Marsella y con tias  ̂
bordó 0n Marsella para los puertos del Medit® 
rráneo, Indo-China, Japón, Australia y Nnéva 
Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
Saldrá de este, puerto el día 26 de Septiembre, 
paraRiodeJaneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su co; 




Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros,’ Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de articnlos; propios deesteción 
se realizan con gran rebaj’as de precios.
- . ̂ -̂‘■®5g®|‘:olecciones en pañería, Alpacas y driles
8 0 0 e i d n  d 0  s a s t r e r í a
)nfecGÍónáiitodaclásé l é  tiá i^  oánSe co f iÓnáñ'toda l  
llerosá preció  económicos. tfágés piara caba-
B sp e eiW d ad  en cadenas
d0  plqta y  o v o  al peso
Artículos de electro piata, PÍateria,
Relojes de todas clases. Npvedades.para regalos 
Compra, pagando altos precios de oro, olat 
y alhajas antiguas.
^parstefón, úe relojes eon garantía
j^is'parar al priméró, nó pudlén4ó''CpnaegflirlQ 
«L deVarias ipcjrwnp?.■‘por la pronta iñ'tetve’ncK
f . L.a guardia .ciyU défuyo al
Ag«st.ín Góméz; ocupándole ui îacq,; además
Vdélarrn.3 jáefiíegd.' V .
;!Tnfrácción.^ la caf.téí¿r4:,







Sajchlclióir. Yiph auperfer un
Construcción y Reparación de toda clase de ób- 
jetos metálicos.
- Trabajo garantido y perfecto.
J .  G arcía  V azq u es
Caréen 5d, (FÁRMkCIÁ).-^Málaga
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a lls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18; 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
de América y del pais.
Eábricade aserrar maderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
-O-
G ran  re állzací0n
de existen cias
y
FABRtCANTES DE ALCOHOL VINICO
Vendén con toclos lostierechos pagados. Glorié 
de 97 á 40, pesetasla arroba de 16 2¡3 litros.
Ijos vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á5‘50. G,
-Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
MontUla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera
Pája-;
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes'precios especiáles. 
B serltorlo , A lam eda 2 1 -̂
De tránsito y á depósito 150 menos. '
Q A T E í T - E í M M í l í J f
.................. ,L- nOÉ'-' '- fíür.




' -fí- fé'|tfro4dmo á 6.25 pwétaskJIpf^' *ild_ ásirf ^  Á' ' '''
,400í
J d̂vRotidâ  en mantel, á 4:
Leteis-deinioiladélla dé-2 kllbs4.6*?5^ai|«kslo:/ ^ -
B 0  aXíqiilla una casa
®SRBEUELA, NUM. 20 DUPLICADO
pésstás». hasta lasicinc® de la 
le, -Di:: tres ipesétes en adelanteí,á;todtehó«sl
Á í̂líífíeií m a^ron^ J ,l«  iSapolitena. Variación
u <ry, -^ ^ s i m i P Q A  o o m c im  ■ .v- i
¿fotrnto ,§íí» tdmQú ;^aflo déla
PWléA' - i  GG-:
''F ^ A H A  a H a r s b •a- ,11“
L |  E S T I E L L I I
elegante y acreditado esíablecimiento de ba­
ños dé mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña. ^
Temporada desde h® de Julio al 30 de Sep­
tiembre. „  „
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na Lario 5.
Servicio de la tarde
Despacho de Vinos de Valdepeñas .Tinto y Blanco
i.r. nuc v  O ra n  r e b a j a  d e  p re c io s .  C a lle  S a n  J u a n  d e  D ios,. 26
. Don Eduardo Die^ dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado io8¿;j,p,, 
de vino&|¿<df^\5l®éÍias han acordado pwa darlos á conocer al ^público d» MáU.ga expel! 
dérlo 4 Jós¿ Sigujentés RRÉGIOS: "
. 1 arfi.. Pías. 6.-. 
» 3.-.
» 150
, * . 0.45
eñaf tfáto legitimo, Pías. 6.— 
id. id. * 3.—
' lí4 -  TO7'• M. "Id. id.í; /» 1.5»̂
Un mtd Valdépefiái tinto legUteío. ’Pt. 0,4?:;
«fbote«ádé?8i4?de 1ÍÚÓ3 . . r .  » Q,30
-j'iH OH O :;"No olvldar s«6ftS£|i^áile San ,
N O T A . —Tambiéníháy en dicna casa Vinagre legítimo de‘ 
céritlmoaí'^Oon'.cascó 0‘3$ tdep|.
Ber.garanttealápufézar de-estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valo» 
ŜQ̂ pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio 
pal que'el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ' '■
sucüy^|d¿rmí)mo dueño en calle Capuchinos núm 5i,
1 arb. de Valdepeñas Blanco. , 
112 Id. Id. id. .
b41d. id, id. . .
Un litro id. id. . .
Botella de 3j4 de litro. \  
Juan de píos, 86 
'uva á 3 pesetas arroba.- -Unlitro 0‘25
jyc ir.a
of s-
ACADEAIIA GfipRAL Y TÉCNICA
( F u t id á á a  p o r  D o n  A í ig e l  B la n c o  B e r n e t t )  
Divoetop: Don M anuel A gullap de Castpo
Licenciado en F ilo so fía  y  L e tra s
Bachillerato, domercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para todas las Car|-eras Ciyjl'Ss v AÍi 
litares.—Primera enseñanza, Superior, Elemental y de Párvulos.^Alutnnos íptérhbst medio oeimirC 
nistas-y externos.—Queda abierta la matrícula en este Centro. ato
li^ F laxn  d e R le q o ^ lt
9 Septiembfe 1907.
D e  P a r í s
Muchos periódicos alemanes combaten el 
proyecto de Francia relativo á la organización 
ae la policía marroquí, por estimar que este, 
propósito es contrario á lo pactado en Algeci- 
ras.
Qlemenceau ha repetido que una vez resta­
blecida la calma, Francia verá el modo de ins­
talar la policía dentro de las prescripciones del 
protocolo de referericia.
D e  B e x l e r s
Los vendimiadores franceses atacaren á los 
vendimiadores españoles acampados cerca de 
la ciudad.
Con ;tal motivo se promovió fuerte tumulto, 
cruzándose bastantes disparos,sin que,por for­
tuna, resultaran heridos.
Los gendarmes hicieron varias detenciones.
De Tánger
Aseguran los hebreos rescatados que los 
chaunias sufrieron enormes pérdidas en los úl­
timos combates.
En la mayoría de las cábilas predican los 
santones que si los moros se someten á los 
cristjaftos tendrán que pagar enormes contri­
buciones, y sus hijos serán soldados de los eu­
ropeos, quedando obligados á combatir á las 
cábilas dej, interior.
Por ello aconsejan que, antes de permitir tal 
afrehia,sucumban eh el campo de lá lucha, ma­
tando cristianos.
Los chaunias quieren dos tiendas de campa­
ña para cada aduar.
■El próximo invierno se proponen no sem­
brar las tierras y dedicarse exclusivamente á 
combatir á los cristianos.
—Los cabileños acampados en los valles de 
Taddert esperan la llegada de Müley Haffid 6 
del califa Muley Rodid, para,atacar á los fran­
ceses.
Confían que uno de los dos llegará de un 
moménto á otro.
El armisticio de Casablancá no ha ofrecido 
ningún resultado. ^
adié se presñptó. á someterse, ni siquiera 
á enterarse de las condiciones de la sumisión.
—Dícese que Muley Haffid tr®Pi®za con 
grandes dificultades financieras.
Los recursos puestos á su disposición por 
los cáides, son insuficientes para hacer el viaje 
á Rabat.
Han llegado cincuenta ginetes mandados 
por Abesalem Mohamed Servili,Trayendo plie­
gos de Haffid para los representantes euro 
peos.
Los moros continúan en Mazagán,aguardan 
do la respuesta de estas misivas, de las que 
dependerá el viaje de Haffid.
D e la n d r e s
El corresponsal de Daly Aía/7 en Marraquesh 
se extraña de que fueran saqueadas todas laá 
casas, excepto las que ocupan los franceses. 
M ás d e P a p is
UEcho de Por/s dice que en Tánger se re­
parte un folleto escrito en inglés y español, en 
el que se insulta á los soldados franceses.
En una interview con Clemeneeau le pre­
guntaron si Francia y España habían resuelto 
desembarcar fuerzas en los puertos marro-í 
quíes donde ha de establecerse la policía.
Clemeneeau repuso que este asunto no era; 
de actualidad, toda vez que por el momento 
sólo se trataba de restablecer el orden en Ca- 
sablanca, y conseguido este prepósito ambos 
gobiernos reflexionarían en qué condiciones se 
podía y debía instalar el susodicho servicio 
policiaco, cumpliendo siempre lo estatuido en 
el acta de Algeciras.
En Newmacket, condado de Suffock, sufrió 
averia una máquina cinematográfica, ocasip- 
nando el accidente un muerto y trescientos he- 
jidos.
D « V e n e c ia
Ha fallecido en esta población el conde K«- 
mardski.
Cohltíniian siendo desconocidps los móviles 
del crimen. . ’
Dícése queZeifér y la condesa Tarnowskl, 
la cual ha sido encarcelada^ indujeron á Máu- 
mow á cometer el hecho, i con el fin de
S U C B S O R B S  o s  A . M ONTARGION
FABRICA DE PIANOS
alm acén de m úsica ó iustrnmemtos
¡Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y éxíranlerni 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas;’para toda clase de instrumeaitos ^ 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta al contado y  á  plazp$. Compostiiras y  repáraciones
Balos y aguas Terinales de Athama de Granai
Das m ás azoadas de A n d alu cía. H adíoaetivA s I
Hnlcas parala curación radicardel REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS ;PARAT '' 
: CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS <S.
2 .*' tem porada del 2 0  de A g o sto  al 31  de G etu b re
Para informes dirigirse 4 don Agustín Martín para las Termas de Marios y á don Luís del Corral n» ra los Baños Nuevos. - pa-̂
G r a n d e s  r e f o r m a s
S o x i  l a s  q.*u.@ l i a n :  l i e c l i o
e x i  l a  a n t i g - c i a
D E   ̂ '
F .
F o t o g r a f í a
!LUCENA
C - a i l e  d é  C o m p a ^ f a ,  6  y  8
Nueva galerja coa todos ios adólantoé y cómodidáde-s.
En aparatos, lo mqjor y más fiüevo para el mejor perfeccionamiento 
trabajos.
Se retrata por todos los procedimientos conocidos hasta el díâ  
Precios desde lo más barato á lo más superior^
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
de. lo
y  8€ Q m t p a : f ó f a
Frente á la Farinada de Canales
a t Á L A C A
que los marroquíes, escarmentados por las 
derrotas que vienen sufriendo, desean lá paz, 
pero Muley Haffid les envía frecuentes mensa­
jes excitándoles á la lucha.
--Anuncia una carta de Mogador que ha si­
do: saqueado el domicilio del doctor Verdou, 
por orden de Haffid.
Aumenta la agitación contra los Gristíanos.
D e M o se o w
Selha inaugurado el segundo Congreso ge-1
tarde tendrán Maura, León f  Castillo y Alíen-
siíuM SQobtemo“f í S ?
DeJdliífcid
lora
9 Sepfietabre 1907.; 
« G á e é ta »o ,n i uüci a  con r  í El diario oficial u,-
neral de representantes zenstwos y la nobleza.| d ispoS ón  de fntel-lí^ publica ningirna
Es miiy escasa la concurrencia. \ .
p r o b a b l eDe pro-rineias-
un seguro de vida importante f r a ^ o
9 Septiembre 1907,
D e Bilbao
Cuando atravesaba ayer el barrio de Zorro- 
zadre, de Deusto, el automóvil en- que iba la 
reina, interpúéoséUn buey.
' Eíchauffer pmÓ en seco, por efecto de cuya 
maniobra quedó el vehículo inutilizado.
Lá reiria llevó un buen susto, levantándose 
dé su asiento cuando el chaüffer se arrojaba <ál 
suelo. '■ '
Inmediataménte ácudieron Pacheco y el go­
bernador, que venían detrás.
Doña yictpria se émóciemó bástante, y tuvo 
que continüár el viaje en otro automóvil.
Poco después se presentarón varios guardias 
municipales mánifestando que el aldeano due­
ño del buey, temiendo que la explosión del 
motor matara al buey , huyó sin esperar la co,-» 
rre|pondiente indemnización, pero encargó I  la 
guardia civil que la reclara^a...
El carruaje fué remolcado á Claiage.
D 0  Foj*i?ol
El Pelayó, Prinéesá de Asiariaé y Proserpi- 
nu marcharon 4 Cádjz.
Llevan la dQtaétón completa, así como bas­
tantes víveres, artillería y municiones, 
Qréese.queyat^éstinódós á Marrüecós.^ 
D e Sániándei?
Se reciben detalles de la e itástrófe á& Am-' 
pucro.
Con motivo de ,las fiestas locales se celebra­
ba una corrida de cuatro toretes, lidiados por 
Sarmiento.
Cuando se le ponían banderi”" 
toro, hundióse el tendido ^ primer
to .estaba atestado ,  »*e'80l, que por cier-
No hsvHa» ” ■ »rrtc decir el pánico que se apoderó 
-..rinmlico, por creer que se venía abajo: la 
I plaza entera. -
I T ns AnnAMM-AtifAet huyeron despavoridos,
pío.
A tabardefísY idrad.tar del rey.
D i s p o 8 i 0 ló x t
f -
El Sr. González Besada ha n«p
durante la jegunda quihcéná tie ^S^otierMí 
las Juntas de de Jalanit.^ i,,
pueblos atacados de esta plag^ á lés propietarios de animales á *> a w
Eos predios que d u S e ^ M '"  *  
Diclembfé han dé No.viembj^y
ley de ló Enero confoime M
sin perjuicio de los
em
detoo de?oV tre??-”™®'
A ■ i G'3*axiJÁ
á beScfo^de'^tasM?íw^” función
p ese t£  1®r®®T30bres, Tccaiídándosé 32M
O k^sequeáñnés de ^e¿ta «emana irá :lá
infanta Isabel al éxtrangero, "
do asistir 10 á 20, propojéá'
cacerías en Riofrio. ^
F B A jr0 II___
Aú tREÓHOTAC): | 
ípéé, quéaüjG/éñ los éa^á 




Pveoios*veoi  U N A  peseta eala  
Parmuia y Dronerfa de FRANQUELg 
Punía w  Maft-^MIUaga
D© Éaiabíáiicá
Ĝ Lós>meiro8 désnuda(oná varios; hombres V
ŷ;̂ m0jéféS.' - ;;rí;:ví;r- /;::í,'.:-jíí-íí
á diversos
i|tUpv?;hroró '̂qiié - éaiíipameil-
á^áCttod-ibá^éClíOSai---' 
sriiLps morosnOiíxintesteronial fuego. . ' 
•^^Ayéo.fusílafón'íófiJmneé&es.Srdos
En cambio los cabileños no quisieríín.fuaijyw 
‘fcfiis^SfléKflOgíG^doitawd^j^ por ser ma­hometanos. -fiU.tUtósíy .;í)¿í) i
—El corresponsal de La Tribuna en Casai 
bliflCi asegura habar oido declarar á Dnide
Lo co currentes'
cundiendo la alarma por todo el puel
‘3Ré8ultaf©ij del aeeidenfe seis heridos graví­
simos y diez leves, ¿quienes seArasladó A JáR: 
farmacta&de<los;ali«dédoies.' ; ;; g í;; - /
EA el montahto d̂éI; despiomey tai, gente isé 
lanzó al medop suiriead® algunas ácometidaB 
del toroí i - ' o h H -yxh -.oí y-i 
Gracias á la serenidaa det noviiIerpÁíc/'//tâ  
cohtuvoal ¡bicllo' cóle^n^lovúoxiCu- 
fittóbOft-máSídesgíaetasu; -'.í:;* ¡.íj HíGorGoní.;,
Por orden de la presideimia  ̂Sarmiento dii  ̂
taúene liLbicho^^eGipitadamente;- ■ ? >,j f 
• La-Cáüsít delíMündimiento.áe atiibuyeiá 
IOS pies defechosíúdo sostenían el tenaidoi sé; 
desviaron un ■poco. b-.t/ ■¿.■.G.Jyu.,;;;; 
■‘'"Tódátó'-^aza; ebdeintaderá. r.,' .
‘: -Nos afirman que áTrepdnocétte él arquitecto; 
mtinicipalí ño qttise certificar sus touenas con- 
tíleionesíyí'í' y¡̂ i no
' ^ é b a s t i
Como telegrafié̂  anoche llegaron á esta !,p(H 
litaéhkiel leyiy iMnmtapceiebtamjta 
lameate,.uní .breve .i(sonferei«ta.tíí or* íG't-'n-.xs í 
La de boy será máa extensa. I
fíjasetaatencitoefthi entrevásta ^
^viñíu de la ñocilii
Del T ú  \
9 Séptiemb;/ej907.; 
D o  M o g a d o i*
El bajá'ha desarmado' á varios askaris que 
se mostraban desafectos á Ad-el-Aziz,: Ca í
*0 A P i? ó g iií“ "i í
- Circula en Táñger.el rahior' óüe Fmnc^
y 'E s i jM a tó t t 'tó a ó ''í t i r
organización de la policía en los puertos ' #
España se cncatg^/Sí^Q^i^tjtujj-jg gjj j¿¡¡. 
ser#
anivéfsái^ del
hoy ta príméia piedrardeJá Cámárá itieí^dtatí- 
■tâ oSi con gtan solemnidad.;. - * i i i .> í ; v ui
Oíd
Asegúrase que el Sllsuli recibirá 4 000
^ia«f(W0 b í e s c ^ M i w l ^ ; .  -
D&sBalnearios, Termas de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de primer ottien. Casino pran 
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A Fez
Se dice que Ad el Aziz marchó á Fez,donde 
se han habilitado los palacios para su séquito.
Témese que los partidarios de Haffid en Fez 
^rflnáiewífi durante la estancia del
ĵc;/ ,TÍ. - i; 4-.'a.  ̂ I-





El ministro de las ’Cdlóniás, Mt. Milllesk 
:crJx, ha ido de^excuí síón á los> alred^ores 
-San Sebasíi^n., j :
Muí ey  Haffid
Tí/nps dieeíqúe Haffíd tropieza coh difi- 
' cuítades en su tentativa de destituir á A bd 
e'í-’Ázfiz, pues le falta'dínérb para 'poder córi- 
tar con la adhesión de todas las cabilasi, 
Varios caides que, en principió, abrazaron 
sitcausa, se muestran ahora remolones. ..
De Barcelona
, De viaje^ 
Ha; marchado alextrangero el general Lina­
res.
Loa marinos cñiíáioAreqouiei'Qp 
establecimientos.
, De Cabahlan'’a,
: . '.1 • ■. . w •>'. áEnfoím o?’'
' ibicese queDrude éstf'enfermó^ de diséñte- 
ría, aunque su dolencia es. leve. . -
C añoneo .
Eff 'la noche jíiasada se divisaron algunas hd- 
gueras, las cuales se corrieron al lado de Fe-
Fueron, cañoneados ios moros que se con- 
centraban^
ABcensión
Hoy hará una nscensiófl en el globo cautivo 
el teniente de náv/o Mr. Leray, utilizando el 
aeróstato para insía.'ar una antena del ttlágraio 
sin hilos que ha de.camunicar con París.
Em boscada
Al hacer las tropas españolas la descubierta 
de costumbre, los njor'ps, que notaron que 
aquéllas iban todos los en escaso numero 
alejándose algo, se aposición-, en número de 
ciento, esta mañana en unos cañaverales para 
cortar la retirada.  ̂ ,
Un oficial advirtió la emboscada y dispuso
qiie dispararan las ametralladoras.
Murieron algunos marroqúiíes y' los demás 
se dieron á la fuga sin 'disparar sus fusiles.
D ©  X íO n d p e s
Comunican de Tokio que los insurrecíos co­
reanos destruyen los ferrocarriles y e» telé­
grafo- .. . . .También dieron muerte á diez y siete japo­
neses, torturándolos horriblemente.
—Cincuenta religiosas expulsadas de Fran­
cia buscan aquí refugio.
M á S  '-d© F a r i s  .
Clemenceáu ha dicho que según estimaba el 
cónsul de Francia en CaSabIanca,Ias gesüones 
hechas por varios notables cerca de prude 
acerca de la cesación definitiva de las hostili­
dades demuestran el nuevo estado del espíritu 
de las cabüas, las cuales se hallan en des­
acuerdo respecto á la continuación de la lu-
No creen que el Gobierno alemán y el bajá 
hayan acordado todavía la contestación á la 
nota franco-española referente á la organiza­
ción de la policía en Marruecos, sin embargo, 
conoce las miras germánicas sobre el asesina- 
tv) de Phitivier.
—Sábese que el crucero Conde salió con 
runib;o á Gibraltar para abastecerse de carbón
Tan?bién anuncian que en Casablanea 
na tranquilidad
En su excursión á Galdetas fueroii atentá- 
mente obseqüiadosií ■i ¡ * >" ;; u ‘i; ^
Mañana visitarán diversáis soeiedades' Ciear 
tíficas y artísticas.. .
Está noche spn 'oBséqúia^/eÓri'tó 
en él tíirco' éctiesfié, leá^fp Tfvóli. ’ ' '
Cam paña
Se encona la campaña que viefté'' áosíenien- 
do El Progresó.  ̂ h  v
% . petencíó tt
Cafó Sport
S o r b e t e  d e l  d i a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servido á domicilio sin alteración en los pre 
tíos.
loticias de la loclie
C a m b i o s  d e  M á l a g a
DÍA 7 Septiembre
de 13 55 á 13.65 
de 28.54 á 28.58 
de 1.393 á 1.395
París á la vista. . 
i Londres á la vista .
, Coméntase la detención del capitán dé in- f Hamburgo á la vista
W w a n o . E P t í t - g W l j  DI* 9 Septiembre
. . . . de 13.80 á 14.10
Pícese que el Gobierno indicó ,al generár Londres á la vista. . . . de ,28.60 á 28.g
Libares la gonvéiRiienciá'de qiíe sé ’ericárgárai Hamburgo á la vista . , . de 1.395 á 1.398
del Estado Mayor Central, á lo que se negó, ■ M e r c a d o  d©  a l m e n d r a »  
ad virtiendo que si lo obligaban pedifía su pase] Precios corrientes
áía reserva, • -Larga
El asunto se resolvió á su favor, y entonces Corta 
marchó al Extranjero en usó dé licencia. I
. c e  C á d iz
Procedente dé Jeréz llegará en breve un és- ] 
cuadrón, al mando de don Manuel Osterat. ' TmnMifli 
Dicha fuerza se hallaba destacada en Alge-., * •
Ciras. • •
El regimiento de caballería de;Alfonso XII, • •
se encuentra listo para marchár á Casáblanza. ’
Se ha dispuesto que se establezcan aquí ios inipcdal . _ .
depósitos de víveres para las tropas expedido- ^ 
narras. jRoyaux . .
—El María de Molina embarcó car bón y mu- -! * bajo.
niciones, preparándose para relevar al A/vcro, Cuarta .
deBazán. í » baja-
Cuando amaine el temporal saldrá para'Quinta
Castilla, que tantas amistades ha sabido crear 
en los breves dfas que ha permanecido ent*re 
nosotros.
de 135 á 000 reales arroba 
. . .  de 98 á 00 » >











9 Septiembre 1907. 
C o r i d d a  d e  n o v i l l o s
La celebradai en Cáceres, ha sido buena.
El ganado de Trespalacios, bueno; arrastra-í 
dos ocho caballos. ,
Malagueño, superior; obtuvo la oreja deí 
tercero*
Corchaito chico, hkn. _
N u e v o  v i c e c ó n s u l
baja. . , . . 
Mejor corriente alto . .
» » bajo . .
Granos
Reviso........................  .
Medio reviso . . . .  










. . . . . .  52 rls.
 . . . . . . . 40 .
. . . . . . .  32 »
. . . . . . . . 2 2  >
. . . . .  V , 20 •
Ascenso.—Hemos tenido el gusto dé salu­
dar á nuestro paisano el maestro de Sedeña 
don José, Molina Palomo, ascendido á una de 
las auxiliarías de Martos en la provincia de
Jaén, á virtud de los ejercicios de oposición 
Ha marchado á Cádiz, dpndé enibarcará pa- ¡ que acaban de verificarse en Granada.
rei­
rá Tánger, el nuevo vicecónsul, doii Luis Ari-- 
ño Cenzano.
E n  e s t u d i o
La Dirección de los registros estudia y pre­
para algunos proyectos que favorezcan á los 
notarios.
A G ra n ad a .—T Ha regresado á Granada, 
acompañado dé su familia, huéstfo querido 
amigo el profesor de instrucción primaria Don 
Antonio Quintana Serrano.
E scuela S uperio r de Comercio.—A la 
una de la tarde se reunirá hoy martes el claus-
Dichos proyectos serán llevados á las cor-  ̂tro de la Escuela Superior de Comercio, para 
tes, con los que quedaron pendientes de dis-i designación de días y tribunales de exámenes 
cusión en el Senado. y demás particulafbs del despacho ordinario.
S o b r e  l a s  m a n i o b r a s  | B autizo .—Anoche se verificó en la capilla 
Resulta inexacta la especie que- daba por, evangélica situada en la calle de Torrijos 109, 
acordada la suspensión de las maniobras mi- el bautizo de dos niñas de nuestros queridos 
litares. ,;,amigos don José Pimentel y doña Purificación
Estas se efectuarán en la, fecha fijada, yendo ’ Noldina; á las hiñas les pusieron los nombres 
á ellas el rey, desde Lá Granja. i de Guillermina y Elena. , ,
1 A este solemne acto asistieron las señoritas 
S o l ^ d a r i a a c i  e » p a n o i a  Barroso, Barrero, Tecles, BlancC-Robles y Al- 
Dice Fípn/ín iVüevn que los solidarios galle „ iqo «^nnríis rip Rarrnsn. liménez.--------  . „ , * ---------- • , , , . várado. v las señoras de Barroso, jiménez,—El general Drude telegrafía para desmen-lgos abogan estos días, entusiastainente, por la Alvarado. Trigo, García y ínsausti.
fir el despacho que publica un periódico di-í celebración de un congreso de solidaridad es-1 los señores don Enrique Rodríguez, don
ciéndo que después del combate dél día 3 los 
franceses campturaron á dos marroquíes de 
quienes exigieron que cavaran su propia fosa 
antes de fusilarlos.
pañola, formando en un haz los ^^f ̂ rzos ManueÍDelgado7dori,Ma-
combinados de todos los factores peiimsüla-; _ _  s .  >.
De provincias
' 0 Septienibre 1907
De San S'
--------- . , j  . . 1 .só :■ nuel Gámez, Mr. W. C. Bewan, don José Pra-
res á quienes anima el deseo de vivir en la es-| ¿ Antonio Ortega, don Enrique
fera política. del Pino, don Luís Añez, don Angel Ponce,
K e g s * e » o  Alfonso Claros, don José Beitrán, don
Ha regresado el vizconde de Eza. ¡Manuel Gómez, don Blás Fernández y don
1 Miguel Ponce y otras muchas personas que 
sentimos no recordar.
Se ha
y cápitán Béníte'z Vilar. 
B o l » a  d e  M a d ip id
i 4 por í 00 Interior contado.........
|5 por 100 amortizable...... i.....
í Cédulas 5 por 100................ .
¡ Cédulas 4Í)or 100,...... ............
j Acciones Banco de España......
I Acciones Banco Hipotecario.....
¡ Acciones C.®" Tabacos..... ........
vCAMBIOS 
[París á la vista........:...,........
E n trev is ta
León y Castillo celebró ésía mañana entre­
vista con Maura y Allende. ^
Los tres estuvieron en palacio.
séStudiosde vías férreas, susíim,^
León V Castillo almorzará mañana en- pala- mandante Cunel  it  ít  
do.
De paseo
Los reyes pasearon por la carretera de La- 
sorté y el principito, en coche, por Mego- 
rrieta.
F irm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
.Nombrando maestrescuela de la catedral de 
Gerona á don Jacinto Seri.
Idem canónigo de la catedral de Ceuta, á 
tíím Manuel Miranda. . . .  x *
ídem magistrado de la Audiencia de Jaén, á|Londres á la vista...................
don Diego Dávilay deHuelvaá donFrancis-| t p i  n ff tu Til
co RichCtí̂ t»Prorrogando, hasta el 30 del actual el plazo 
para la coiívoCatóD-v^ oposiciones de la judi-
Jubilando á los inspecíóíC5 fi^ñerales de ca-
, M e d a l l a »  ■:
El presidente de la República chilena ha con:
cedido medallas de ^ o  á l̂os generales Primo j la 'igleslq cantaron algunos himnos
de Rivera, López Dom.riguez, Bascarán y | g j y q y g  ge celebraba, acompañado 
otros militares de menor categoría, 1 con eParmonium que tocó la señorita María
S l i s t l t u e i Ó i i  [Barroso.
•<5aDue3to que el íéniente coronel Eva-! Fueron [bautizadas las dos preciosas niñas 
ricto el capitán Rodríguez del ' por el pasjor de dic}l3 íglé&ia? don Miguel Ba-
A spirantes.—Cumpliendo con lo dispues­
to en la ley reorganizando la Justicia Munici­
pal, han solicitado de la Audiencia Territorial 
d̂e Granada la plaza de Juez de Velez Málaga, 
don Sebastián García Escobesa, don Antonio 
Jiménez Arias y don Ramón Martínez Selviaii, 
y de fiscal don José Fernández Herranz y don r  
Manuel Pérez Castilla. ' |
, «La E everte»—En el tren de la. mañana | 
marchó ayer la matadora de novillos La
acompañándola su cuadrilla. • |
' A G ranada.—Ayer salieron para Granada 
la señora viuda de don Vicente Baquera y su 
hija María.,
A sus pueblos.—Ayer regresaron á sus 
pueblos los &ofíy/sfas del viernes.
p e  «re» ta u rin a ,—Apénas se reciba con- 
testi^ción afirmatoria de los aplaudíaos novi- 
llerói5erm/iíío y^Martín- Vázquez, saldrá el 
empresario don. Ricardo Sánchez para escoger, 
los áeis bichos de Miura que han de lidiarse el 
domingo 22.
iií Silbditos.-^Según referencias consulares, 
han fallecido los siguientes súbditos espaflo- 
les*
Én La Plata, Tomás Otaegui y 'Arreguiy 
Mateó;;Brunet; en la Hábána, Manuel Alvarez 
Alvaréz y José López López.
Reunión.—Esta moche á las ocho se reuni­
rá la jüfita directiva dél partido conservador.
Dié|íosición.—Se ha dispuesto que los 
juzgados y tribunales de la jurisdicción ordi­
naria y Registro central de pénados y rebeldes) 
faciliten á los jueces de priñiéfa instancia y 
salas de'gobierno de las Audiencias territoria­
les los antecedentes que soliciten. .
Al mismo tiempo, se ha significado la conve- 
nieneia iidc que los ministerios de Guerra yMa- 
rina den órdenes en tal sentido á los respecti­
vos ti^buriáles,
H oleles.^En los diferentes hoteles de esta 
capitM se hospedaron ayer los siguientes se­
ñoreé
Eurppa.—Don José Onierva y familia. _r 
Colón.—Don José Peláez Valle y señora, 
don José Torres, don José Gordillo, don Jacob 
Brandt Mr* H, W. Kyacrting, dqn Juan Gó­
mez, don ígnacio Vallejo, don Gonzalo dé la 
Puerta y familia y gra. viuda de GÓllaijtes é hi­
jos.
Las Tres Naciones.—Don Francisco Pérez 
y señora.' -
La Británica.-Don José Alba Castilla y don
Y BICICLETAS
Cubiertas,,cámaras y demás.ac- 
cesorios. H '̂^mbíocicletas y bicle- 
t  tes usadas. Depósito de bicicletas 
‘Wauderer "y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
G a i? e ia  
A lam eda 24
Comisión de estudios un iv ers ita rio s .
tres* y cuatro gramos de sulfato dé potasa' en 
los tintos y generosos respectivamente. • .. ‘
_ Dicha petición fué formulada poir lá Asociar 
ción Gremial de Criadores Exportadores, de 
vinos dé Málaga, secundando una ..spíicitij 
análoga dé los extráct'órés de vinós'déjeréz;
M arqués.—Para 'féuniirsé' cÓn 'íu fáiíiiíiá, 
ayer llegó de Córdoba -el marqués de ViHá-‘ 
verde. .  ̂ ,
Defunción.T-Ha fallecido en esta pobla­
ción el antiguo industrial don Juan Ramírez 
Cueto. ,v .
Ayeí tárde recibió sepultura su cadáyer, 
ásiztiéndo al triste acto numerosas personas.
Enviamos el pésame á la familia doliente y 
en particular á su hijo político don Julio Martin 
Díaz, empleacb en esta Tesorería deHacienda.
In ten to  (^e envenenam iento .-L a an­
ciana dé 63 años. Antonia Blanco, intentó ayer 
poner fin á su vida dentro del cementerio de 
San Miguel, á cuyo efecto ingirió una disolu­
ción dé sal de acederas.
: Llevada á la casa de socorro de la calle de 
Mariblánca le fué administrado un contravene­
no que surtió el efecto apetecido, siendo tras- 
ladádaal Hospital en estado, relativamente, 
satisfactorio.
' AjAlgeciras.—Ha salido para Algeciras el 
capitán de infantería don Luis Cano, ayudante 
del general Cano.
A cadem ia de Declam ación. —Desde el 
lunes 9 del actual quedará abierta en este cén- 
Jro de enseñanza la matrícula ordinaria gratui­
ta para de el Curso 1907 á 1908, á las Clases 
de Declamación, Canto, Retórica y Poéiiea, 
Arte Teatral y Literatura.
También se abren, en las condiciones que 
prescribe el Reglamento, las cláses de Bailé, 
Francés, Italiano, Guitarra, Pintura Escenográ- 
fícá y Piano.
Las inscripcidnes se harán en la Secreíar/q,
süs autorizados Jútclóslá ác'epíación y el aplau- 
úe los concurrentes,, quienes se asociaron 
pon; el-mayor entusiasmo á la idea esbozada 
por aquél, de organizar una Exposición regio- 
Pál.CQnel coineurso.de’lQS diputados, senado- 
ips, cámaras dé comercio y agrícolas, socieda- 
dfes desvaría índole y de cuantas agrupaciones 
representen Jas luerzás Vivaslde Andalucía;
; La,s, adijfesipnes á tan. herrapsp pensamiento 
fiíeron expontáneas y unánimes, mereciendo 
especial señalaniientb lá dé nuestro querido 
cpmpañero don Antonio Fernández y García, 
quién ofreció su décidido concurso como Di­
rectivo de la Ecónomica y como periodista pa­
ra la propaganda de tan difícil empresa,necesi­
tada de una labor perseverante en la prensa, 
que se diri ja á levantar el espíritu de los de aba­
jo ŷ  á excitar en los de áfriba el cumplimiento 
de deberes que hoy se encuentran en el más 
lamentable descuido.
La fiesta, que este npmbre merece por él re­
gocijo que en ella imperara, terminó cerca de 
las,diez, á cuya hora se verificó el regreso.
_ No hemos de concluir esta ligera impresión 
sm felicitar á los organizadores de la última 
Exposición par ios generosos própositos que 
demuestran, singularmente por el de recab:ir 
el concurso de nuestros mandatarios en Cor­
tes, lo que equivale á readqulrir la condénela 
de lo que representan, olvidada oor ello^ y por 
nosotros, y á reineaptarnos de nuestre/s legíti­
mos derechos. ^
Como los señores de la Económica saben 
que pueden contar con nuestro modesto es­
fuerzo y con las columnas de este periódico 
para la consecución de los finés que persiguen,' 
réiteramos el ofrecimiento,^ tan sólo por’aque­
llo de bis repetita pheent.
Rafael Soliano Sopera;  ̂ déla A.cademia, de siete y media á
^ ig día de la noche, desde el lunes ^  del actual
hasta el 30 dél mismo mes. Los actual derechos de—Manana miércoles,á S is ió n  inscripción serán una peseta,
reunirá en la Sociedad Ecoiíóraiéa la c _ Málaga 5 de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario, Antonio,Urbano.--^iDimiox de Es-nombradá'pára tratar del proyecto de creación dé estudií^ universitarios.
A M adrid.—Ayer marchó á Madrid el jo­
ven letrado don Miguel Pascual, hijo- del pre­
sidente de esta Audie.ida. I.
E l general B azáa.—Ayer marchó á Al­
tadlos, José Ruiz Borrego.
Comida in tim a
géPiras, para hacerse cargo'dél mando, de las? Aí®ntament^^  ̂ por el director de la
fuerzas que guarnecen el campo de Gibraltar, [ Sociedad Ecoi^mi^, nu^ Qneodo amigo
el general 4e división don Julio ppinlaw _Ba- N™
zán , el cual se encontraba accidentalmente en i ^ i® comida - dada por él en Hérnán-Cor- 
esta’olaza . | .íéi para obsequíalos, los señares-d^^
Fom eáto. C o m erc ia l.-É ste  organismo! «iqn .Antonio Fernández
se reunitS en sesión el miércoles por l í  noche. d'ínRttarddliaíia'JdS
Trasladb.-Nuestro paisano don Francisco| Calcro,don Antonio Robles Ramírez, drjn Mar- 
Jaén del Pino, profesor auJdlia^ de la Escuela : tfn Vega del Castillo y don Agustín Sánchez 
Superior de Comercio de Coruña ha sido'tras- Quintana, el primero comisario, y los restan- 
ladado á lá de Palma de Mallorca. j tes individuos de la Comisión organizadora de-’
Las denbm inaoiones v in íco las .—Ha I la Exposición celebrada recientemente 
sido promulgado en Francia el Reglamento pa-¡ cho organismo. , - ^
ra la aplicación de la ley de fraudes en lo con-1 Luego de discurrir algiinos minutos por los 
cerniente á los vinos. «-fúeliciosos jardines del establecimiento donde
E! nuevo Reglamento no resuelve la cues-/pe disfrutaba de una agradable témpefáíura v 
tiín dé las denominaciones regionales viníee-1 de distraer la vista en la contemplación deía's 
las, que-queda-aplazada sin duda hasta qué se ¡ azuladas aguas dé núéstro hérrñosG mar sen- 
dictase una disposición cumplimentaría, táronse los comensales á la mesa, establecida 
La S ierra fié Mijas. — Se han dictado ^n lindo cenador, peifectamente iluminado, 
órdenes para que desde el próximo mes de | b-1 menú, confiado al buen gusto del amo de
Los cos:ps_ de niñas y niños de las escuelas _ Q^^bre se proceda á la repoblación de la Sie- lá casa, fué el siguiente:
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinti- 
' cinco marchó la señora doña Pilar Cuervo,viu-
da de Jbeuv.v.... . , Femáiidez, repre'Para Jerez, don ov:- : 
sentante de la Casa Goniález 
Para Antequera, don Pedro Garrido y fahu
TELEQRÁMÁS DE ULTIMA hODA 
10 Septiembre 1907. 
B e  M a z a g á n
Día 7 1 ^ 9  I 
' I0,80| 81,00 ?'.
000,00 100,40 i ba. ^  ̂  ̂ , .
il02 4oho2 40 ■ ~E n el exprés de las once y treinta regresó ooo’oolooo’oo! ‘ÍOP Luis Morales, en unión de su esposa. 
4̂47’5ol448’5ol De Antequera, don Manuel Franco, 
ooo’oolooo’oor cl exprés dé las cinco marchó á Cór- 
405 001401 00 i doba don Enrique Cano Fernández.4U0,uu 4Ui,w A Espejo, don Amador Fernáridez Carrillo.
14 00| 14,55( Pára Albacete, el pirotécnico don Manuel
’ ■ ’ ‘ —En el correo general llegó de Madrid don
Fernando Lablanca.
De Barcelona,don Nicolás Castillo. 
P eriofiista-S egún anunciamos, ayer mar- 
nuestro estimado compáñero,_________ f ehó á Granada
En la bahía se encuentranlondeados los bu-¡,en la prensa, el i;edactor del periódjeo 
m iSrcanale3 rpümtoV,ToVluís yiIadomo-|quesffance8es4/míra/Aü^^^ Publicidad, don Fernando Góm z
res y'don Juan Llanos. I B e - B i l to a o  f
Concediendo la cruz del mérito militar, coií};. g[ general Ferrándlz saldrá hoy martes paraj
rra de Mijas, según solicitaron recientemente 
las Cámaras Agrícola y de Comercio y la So­
ciedad Ecónomica.
, A F ueng iro la .—Han regresado á Fuengi- 
rola don Matías Saenz y señora.
Y iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguieñíés éejíDresi '
Doña Luisa Herfefá y familia, don Carlos 
Yidaurráziga, don Francisco Villarreal, don 
Cándido Moraleé é hijo, don Pascual Crespo 
y señora, don Fernando Varó y familia, don 
BnriquéRúiz, dqn Rafael Lunafeld, don Agus- 
.lie Ruedaj don José Nieto, deín 
r" Ba|u«o y d o í L  P Í B t J w »  í  Ar
^°Camára Agricolft.“-En la
ñaña celebrará sésión la Cámara, Ágncplai 
«Andaluoia M óderná».—Hemos tenido 
el gusto de recibir el tercer número dé la im- 
portanté y bien redactada reyistá Andalucía 
Masónica, qué contiene trabajos de sumo in­
terés
Ostras 
Sopa de rape 
Ternera én salsa 
Mayonesa de merluza 
Fritos de sesada y croquetas 
Alado de ave con ensalada 
Dplce de cocina 
Variedad de frutas 
Queso de Gruyére ' 
Entremeses
Vinos: Rioja y Pero Xiraénez, este úllimo de 
las bodegas del anfitrióri.- 
. - . ■ Café, cognac y habanos 
^ No hubo discursos, ni el acto revistió deta­
lle alguno etiquetero, por. lo qué no precisó 
romper otro hielo que el utilizado en refrescar 
lQ3 UQindQ?. ^
Dpsfie ei primer momento présidió la más 
franca alegría, celebrando todos el lisonjero 
resultado de la Ei^posición y haciendo votos 
por el éxito de loa buenos propósitos que ani­
man á los comisionados, quienes se aprestan 
á sostener en la prirnera Junta léhCrsi da la
' iüspectácíilos públicos
T e »  ti?o V ital A za
Componíase el programa de anoche fie las 
cuatro obras más aplaudidas de esta tempora­
da, como son: Moros y cristiana:,', Gazpacho 
andaluz, La virgen de Utrera y  ' la  taza de té 
en cada una de las cuales muestran sus aptitu­
des los principales artistas encargados de su 
ejecución.
 ̂ La segunda y tercera sección fueron las más 
favorecidas por el público, porque en ellas se 
pusieron las dos obras de mayor éxito. 
Teatpo Lapa
Con El iluso Cañizares debutó anoche Emi­
lia Malaver, que en unión del:Sr. Alaría arran­
có muchos aplausos á la concurrencia que pre­
senció la primera sección. Es una buena actriz 
de carácter, y por lo tanto, una aceitada ad­
quisición de la empresa,
^n La alegría de la;huerta encñrgóse de la 
partichela delJenor el Sf. Vinart, que volvió á 
facultades, ya aplaudidas por 
®i Paloneo que le admira y le quiere.
La reprise de la obra dé los Sres. Ruiz del 
Valle y Navas, Desechos de tiente, fué muy 
bien acogida y muy bien interpretada.
L. C. A.
C li ie m a t e g 3?áfo F a s e u a l i n l
Etograraa paré esta noche:
«La bella Dawis y sus negritos», «Escara­
bajo de oro», «Enemistad de un niño», «El 
hombre elástico», «Efectos de luna en el mar», 
«Hombre variable (transformista)», «Imposi­
ble andar de píe», «Viaje áanria estrella»,«{Po­
bre madrel» y «El pan en el cámpo». .
Comercio- qué en otro mgaf R^^  ̂ Valentín hizo atinadas con
municando la concesión de tolerancia hásiáj sideraciones sobre el particular, mereciendo
Médicoiitulár de Villanueva del Aceral(Avia 
la), sueido anual 750 pesetas, solicitudes hast- 
el 26 del actual. Idem.de Castellanos, S ur Es­
teban de Zapardiel y Moraleja de Matacabras 
(Oviedo), sueldo anual 1.000 pesetas por la 
asistencia de seis á ocho familias pobres en ca­
da uno dé dichos tres pueblos, pudiendo el 
agraciado coiicertar igualas con los vecinas 
acomodados, las cuales producirán sobre 240 
fanegas de trigo entre los dos primeroa pue­
blos expresados y sobre 800 pesetas las de 
los de Moraleja; solicitudes á los ¿lí«á!des de 
C:astelIanos y San Esteban de Zapafdiel hasta 
el 26 del actual.
' Secretario suplente fiel de San Lío-
CP̂ ®̂ .TiCia), solicitudes hastael :̂ 7 fieestfemeí»
*'.talar de La Alameda (Soria), dota- 
r®” t.Tiual 150 medías de trigo puro que satis­
farán los labradores en la época de la recolec­
ción; solicitudes hasta el 29 del actual.
Farmacéutico titular de Moníeagudo y su 
aneja Pozuel de Ariza (Soria); dotación anual 
275 fanegas de trigo puro castellanas; solicitu­
des hasta el 11 de este mes.
distintivo rojo, de primera clase, al teniente de 
Ja gi! irdia civil, señor Haro López, matador 
de Pernales.
Conmutando por cadena perpétua la pena 
de muerte impuesta al guardia civil Pardiñas 
y al soldado de artillería Casiano Vasallo. 
Concediendo la cruz de San Hermenegildo
Madrid. I
I jüa lau é lg a^ íio A m b eil?© »  |
I Extiíndese Ja huelga de los trabajadores del | 
puerto.  ̂ , I
I Témese que los pocos obreros que aun no,
I han secundado él movimiento abandenen las
90
al general de brigada don Leonardo González | tareas, paralizando por completo el tráfico.
García.
Aceptando la donación hecha al Museo ar­
queológico de Ibiza por don Ramón Calvet é 
iíJSíituyendo una fundación protectora á fav jt 
de dicho Museo.
Conferencias
Maura. AlleilQ&.. y el marqués de Muni han 
celebrado varias coiitcrgncias, todasellaj so­
bre Marruecos.
León y Castillo expuso las impresiones del 
Gobierno francés, que marcha al unfsoiip con [ 
España.
En las entrevistas presidió el mayor optimis­
mo respecto á la acción de España en Marrue­
cos.
R um or desm entido
Maura niega categóricamente que exista 
divergencia entre los ministros por los asuntos 
de Marruecos.
De conferencia
Maura y Allende salieron de palacio á la 
una y treinta.
■Ai áiíbchécéf voívéfá í  córífeféflciár
con el rey.
Eñ las regatas internacionales llegó primero 
el hataBdro iainerímnrtis^oAa/íe .-y él segundo 
Dios salve a la reina. . , - - • >
!i,' T i;-i . o;i '' ‘‘A'MaÜífíd
ÉS p r o b ^ fir e ^ í 1fíié# íé | fégíesé J^ura 
á Maa/icíó ; -V ? ''
A- ..  ̂ ; ■ ..iTó h a y  criéis
Al salir Maura depájMo.'p^ I6s
periodistas», ^^blap rési^lló las discrepan­
cias de qué seJiáPliáw-; ; d  ̂' ...
El presidé.ntecontestó: i -.
.^Sí;.afoitu^dnniente se,.ha resuelto en se­
guida la cueatirin,y,y?iio hay crisis como se 
decía. i:--'- ■ ■'''
.¡‘ .NosotroSiteBonjps'formado-un plan de go-
biernoynadienosapartarádeél;
JV̂ sÉana verá nuí^'ámente aír
S.Ü ii‘.i
ací^nte'ir terminadéN
Se hari concentrado con tal motivo cuatro 
régimiéntos.
LA I
Oran Restáurant y tienda de Vinos de eiprlanql 
Martínez. i
Servicio á la lista cubiertos desdé pesetas 1'50/ 
en adelante. I
A diario callos á la OenOvésá á pesetas 0'50| 
ración. I
Los selectos, vinos Mpriles del cosechero Ale-1 
jandro Moreno, de Luceitej qué se expenden en  ̂
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18. ’ |
T a lle re s  F o to g rá fico s
— DE —
M. REY
P rem iado  en v a r ia s  exposiciones 
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y W 
MÁLAGA 
Se hacen toda clase de retratos por los proce-l 
dimíentoó más modernos. Estos son bromuro, pla-!| 
tino, carbón y .esmalte, étc. cté Pinturas al pastel, j 
acuarelas y áí ólép.' ' 1
Esta casa ádemás délos’prtícédimlentos y ta-| 
mafids nsuálés tietíe laéspécialidad en lo 'siguiéh- ] 
te: Retratos cristalinos. Retratos iotógromos,' Re-] 
tr¿tDsTotCte-pintüra'(No'fefedád)̂  Retratos foto relie-1 
ve (gran Novedad). n-;, • ,i , í|
EL MARQUÉS DE SIETE lOLEálAá 
bémosser, padres, hijos, hermanos. Adiós, hija mía, añadió 
dirigiéndose á Inés, pero sin abrazarla; yo procuraré hacerme 
amar de ros. Adiós, doña’ Cafáliiia; sois noble y bueña y no 
necesito deciros que améis Á vuestra herriiana, porejue la 
amais ya. Adiós."
Y salió con Ucedá.
—Sí,-sí, dijo doña Catalina én cuanto sé ^quedaron solas; 
yo os amo; perdonad la dureza con qué os récibl; porqué ño 
sabía quieñ érais, y lo temo todo de mi familia. |Ah! yo es­
toy muy coñ'tehta: me eñeontraba sola eñ el mundo, sola y de­
sesperada, y al menos ya ño estaré sola, tendré quien me con­
suele.
Y se llevó consigo á Inés, que no acertaba á hablar.
EL MARQÜÉS.DE SIETE IGLESIAS 91
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G ran  conflte^^^^i^ást<ele]*:l^a
An-tomá: • ̂
E specería  -6' y.' 8 ’Mála'&a 
EstS 'táfeá,'ai dbjetSdééóriés^'ñdeifcdhla' nu­
merosa clientela que todoi» los añbs la visita, ha! 
establecido durante) la 'tenjppj-ada yeraniega yéx- 
clusivamente para foraste.rois, ún^ seioción que ti§-1 
ne por obietoJiacér roagnífiCQi.y sorprendeníea te» j 
galos á todas las fámilíasique durnate s,u.estanéi8 
ea esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas ejases. Tengan pre­
sente que Élta .casa tiene más de un millón de ob­
jetos Dronlbs''pará réjgáloá á preri lumameijte 
económicos.
rSeñe, ts  forasteros: No olvidar está casa que re- 
galá a los cfieiilés que sbh'COilstátttes;
1
olí . -fíHjtriiii; Ji ?i.V
( ! ’-á O
:;í í!
c'. f'-.
Dop Rodrigo Cálderófi esperabá una cámara inmediata: 
se paseaba . vivamente icoptrariado: h^bía Contraído 
hacia Ue^dáí á,pe9aír;dp>^)i€iera'su hermanp, un odib á muer- ’ 
te, que no era mayor que el que Uceda le profesaba: el poder 
que protegia.,á;Lermaiy)áiGalderófr,í e^o es> el=reŷ  estaba en 
S'4 ocaso: se acercabaila  ̂elevación al troiio del príncipe don 
Felipe,., oxr; n: vv .>■>-
Había subidlo éété^ya hasta él supreinó gobierno asociado 
por su padrea! manfib, éiofluia; gravemente eh los consejos 
opoméridose Á tpdodo.qtte le aconsejaban se ’ opusiese Uceda 
y,su camarilla. La máquina dd gobi‘érflo»se había entorpecido 
para Lerma y Calderón: sus fenemígos:estaban: tan cerca que 
heran con los puñaleSi las intHgás; se ’ hadan cada dia más 
odiosas; al rey-estah^cansadb y d  prínetpÁimpacieftté.
Felipe III adolecía de una inércia que había llegado á  con­
vertirse ya en una eftfd!meda4,8é:i»bíat|iechCiJ misántropo, y 
sin duda por resultado del frió de su almg: ^
B O S  B D lC lÓ K B lSi|BBMJWIBgjl8ggCT5«aaBiBáŴ
FOLLETIN D I  Wk. P O P U L A R  2
(continuación)
Tiene carácter de registro „ oficial públi­
co, j  deberá exhibirse y ponerse de ma­
nifiesto gratuitámente á quien lo pre­
tenda.
Árt. 11. Ei liistituto Geográfico y 
Estadístico formaráy custodiará y recti­
ficará el censo electoral, bajo la,inspec­
ción de una Junta Cent,ral en réjaciófi 
con Juntas pioyínciales y municipales, 
que se denominarán del Censo electoral.
Estas Juntas entenderán también de 
los demás asuntos que les éncomíehdá la 
presente ley. . .
La Junta Central residirá: en Madrid; 
las provinciales en las capitales dé pro- 
Tinf-ia, y las municipales en las eabeéas 
de los términos municipales. Todas ellas 
tendrán carácter permaments, aunque 
yaríen las persona» que hayan de CQiisti- 
tü.ñ’ias.
Las Juntas celebrarán sus sesiones en 
loa locales que ellas mismas designen.
Lá Junta Central será presidida por el 
Presidente dél Tribunal Supremo; las. 
provinciales, por el Presidente de la Au­
diencia territorial, en las capitales donde 
existen estos Tribunales, y en las demas, 
por el Presidente de la Audiencia provin­
cial.
En las Baleares se instalará la Junta 
en tres secciones: una, para Mallorca, 
pXesiáida por el Presidente de la Audien-̂ : 
cía, y otras dos, para las islas de Menor­
ca é Ibiza, que presidirán los Jueces de 
pjrímera instancia respectivos.
En Canarias se instalará la Junta en 
tres secciones, formando una con las de 
Tenerife, Gomera y Hierro; otra por la 
de La Palma, y otra por las de Gran Cai- 
nária, Fuerteventura y Lanzarote, pí«- 
sidiendo las dos primeras los Juece^ dé 
primera instancia de Sarita Cruz d« Té- 
nérife y Santa Cruz de la Palma, y  la 4!” 
tima por el Presidente de la Audiencia Je 
Las Palmas. ^
Será Presidente d« las Juntas múnici" 
pales un Vocal'de la Junta l¿cal de Be- 
formas sociales, designado por; ;éfla ál 
efecto. jDpnde no se hubieren constifúidp 
estas Juntas actuará como Presidente el 
Juez municipal, y en donde hubiere «á~s 
de uno, él de mayor edad. . ■ ■ ;; , ^
En ningún cáso podrán ser P/ésjdéntés 
de las juntas municápales el Alcalde y
el Cura párroco, ni los que los sustitu­
yan.
Serán vocales de la Junta Central: 
Primero. El Presidente de la, Real 
Academia de. Ciencias Morales y Políti­
cas. ■
Segundo. El del Instituto de Befor- 
mas Sociales. ' "r
Tercero. El Rector de la Universi­
dad Centrál.
Cuarto. El Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid, ■
Quinto; E l Presidente de la Real Acá 
demia de Legiilación j  Jurisprudencia.
Sexto. El Director del Instituto Geo­
gráfico y Estadísticó, -
; Cuando en una misma persona recaiga 
más de uno tie'los' cargos enumerados, 
solo podrá ser Vocal de la Junta en el 
concéptó que aparézca primeramente de­
signado, actuando pqr los demá,s concep­
tos las, personas que le sigan, por orden 
Jerárquico, dentro de las Juntas ó Cor- 
pGráiiones respéctivás,^ 
í  . ÉrÉresidente de la'Real Academia de 
f Ciencias. Morales y  Políticas ,y el del Ins 
Ututo de Reformas Aciales ;dea«mp«ñar 
rán por este orden las funeiones de Vice­
presidente de lá Junta Central.
Serán' Vocales dé las J u n ta f  provincia 
les: ■" '
Primero. El R ector de la ilinirersi-: 
dad, y'éüaridó no'la haya emiá capital,
el Director del Instituto general y téc­
nico.
Segundo. Los Decanos de los respec­
tivos Colegios dé Abogados, y donde es­
tos no estuvieren colegiados, el Abogado 
eon mas años dé ejercicio dé la profesión, 
residente en la locálidad, entré ios que 
paguen las dos primeras cuotas.
En la provincia de Madrid, él Diputa­
do primero de la Junta de gobierno de su 
Colegio de Abogados.
Tercero. ' Los Decanos délos Colegios 
notariales, ó el Notario más antiguo con 
residencia en la capital de la provincia 
en que no exista Colegio.
Guárto, Un Vocal,  ̂ él?gi4o.,por, la 
Junta .provineial je  Reformas, Sociales, 
que en ningún caso podrá ser el Presiden­
te da ésta.
Quinto,. El Jefe provincial de Esta­
dística dependiente del Instituto Geográ^ 
fbío.
•Sexto. Los President-és de Socieda­
des Económicas de Amigos del País, de 
Oámáras dé Comercio ó agrícolas, de Ga 
bildos, Hérmandades ó Asociabiones de 
propietarios, labradores, ganaderos, co­
merciantes, industriales, mareantes ó 
péséádores; de Ateneos, Academias, Li­
ceos y otras Asociaciones análogas para 
fines de cultura'inlelect'ual. y de Socieda­
des obreras ó patronales, con tal que to­
das ellas estén domiciliadas en la capital 
de la provincia í • •
Entre, los designados por este párrafo, 
si exceden dal número de diez serán pre­
feridas para completar este número las 
iSóciédades ó Oorpói'aCi'óne,s más ai-rtigaas 
En.la. Real Academia de Jurispruden­
cia y liégislación de Madrid, el primer 
Vicepresidente reemplazará áí Presidente 
;para el cargo da Voc^L
Cuando una misma persona tenga dés 
fie las indicada/g Presidencias, represen­
ta rá  la entidad enumerada |irimer&men^ 
de, f  én  láG-btraGl^,!pééippIázá^^ 
dentro de eíjás le 'sustituya en el cargo 
presidenciaL
El Rector de la Uriiversjiad ó el DL 
rector del Institn to  donde aquella no 
exista, ó el Vocal de la Jd n ta  provincial 
de Reformas SoeialéS', désémipéfiárán por 
este, orden-las funciones de'Vicepresiden­
te He Ta Ju n ta  provincial.
Geráp^ Vocales dé k s  ju^itas munieipa- 
leg;: •
El Concejal qae baya obteáido 
m^yor púm.ero. de, votos, en,ejeQción pópji- 
lár y forrim paifefiélÁyuntámkh^t^^ 
cluidos el Alcalde y los Tenientes. En el 
caso de encontrarse con el;|nismo núme­
ro da votos dos áoncejale?,. seik designar 
do el de más edad.; . . - ,
2.° Un Jefe ú Oficial de Ejército ó» j 
de la Al'ttsada'retirado, ó á falta de ellos j 
un fancioíiario jubilado de la Administra 1 
fáón¡civil del Eiitado, ó de ¡a provincia, 1 
siempre que sean designados de aquellos I
qiie formen la Junta local , de pasivos 
coristitoidais en relación con el Centro 
generai ,'da pas.ivqa dtí Madríd-y quemo 
•e:st.én iiíiposibilitados físaca ó' uiar.ftltnett- 
te, prefiriendo á los de mayor cafe«géi'ía 
en cada clase, y en la que sea igual al 
dé mayor antigüedad én ella. ’
Cua-ndo no.residan en la localidad in- 
dividuos de dichas clases, un ex-Jaez 
municipal gúarHando el rignrogo orden 
de antigüedad en los primeros nombrá- 
iüientos, .
Ei que obtenga nbmbramiento, según 
estas designaciones, ejercerá el cargo dos 
áñós,, y no podrá séi'' bpmbrado otra vez 
sino áJos dos apés^ de haber cesado. - ' 
,Dos de. ios mayores cantribuyen- 
tes por inmuebles, cultivo y ganadería 
que tengan voto de comprotoisario para 
la, elecióü; je  Senadores, designados por 
sorteo ep tre  lodos ellas, Jambién para 
dos años y  con Jguai. , impedimento tem­
poral para la reelección.
4." Lo* Prégidentés ó Síndicos; fie 
dos grém ibs itidüs'tidales del ra unicipío, 
tui’nandq ca ja  dosi años, entre loe dife­
rentes gremios constituidos y guardando 
el ordeix de. m ayar á menor número de 
asociados'en cada, gnemiq.
Dond» loa industriales no estuvieren 
ágremíados, y donde’ ¿o llegasen á das 
las Asociáeíónes gremiáíes,' se sustitui­
rán los que faltan dé esta-categoría con¡ 
*“ ' (Continuará)
r-
M i l á n  1 ’S € I 6 ,  © F a n d l
más» a l t a  F ^ eo m p en is^ a
A
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, ISTápoles, -Londres, Bruselas y
' M s i i g ' i a f l o o s  p i a u o s  - d e s d e  © 0 0  p e s e i a ^ s  - a d e l a , ¡ s t e ,  á> 3 - p e s e t m  . :
y  AL9USLERES.~DEP0S!T0 en Ma LAGA.-OAL'LE f^ARtlNEZ DE LA VEGA, 17, PRIM'ÍRG;
Cl uuu|ümn;: 
d® e s e F lb lF  
Se venden todas la# mancas 
conocidas americ,anas pór la mi­
tad de su precio.
Dirigirse á Don A. Diaz Sayen 




cido por tod,a la ciencia.' médica, 
y por su nurúerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
^mejórables para el uso de la marr: 
lición y pronunciación á, precios 
sumamente económicos, estrac- 
Biooes sip,dolor á 3
peseta».
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas eh 
cinco minuto». Alamos 39 bajo.
S 0 V@M«a®Ki 
Dos-buenos mulos própios pa­
ira carros. Darán razón en esta- 
redacción.
¡oáeiail iaéiiia Floria,,- G é W
Gasa especial para la cilstodla y Hmpiezaa. de cdches y aceesorios’ 
para'Jos miamos, Alquiler d.e automóvil pára dentro y'firerade la ca­
pital, Someí-as §. Almacén de Veiociped®», Venta y alquiler de má-i 
quinas nueva» y usadas. Representante d®. velocípedos, motocicle­
tas y.voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés,
TaUeres y despacho TOMAS HEREDIA 39 
WTtsm&im&o . j ^ á l a g a  -' ■. -
T u llp r  dd  p in tu r a
. Díso primero 
Centro general de repre  ̂
í>ert raciones Gomingü 
de! Rfo.—Málaga. '
S e  i k a i s t a  l a s
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido e.xtraordina- 
rio, transparentes y todo lo con-, 
cerniente al arte de pintura. Paiá 
mayor comodidad de los sefío- 
res clientes se tienen prfepí&radaB 
al efecto muestia^ de hierro, .í 
falta de la colocación de los ró- 
íijlp  ̂ y para la mayor brevedad 
en la confección', los trabajos 
hacen tanto dentro como fúerá 
dc-l'a población. Í4 Grama 14.
StóATIIl AlfliA l
. . - ó -  , ■
| Í 0r r a  do v ín ó  d e  L e b rJ ja
■ paía .elariflcactóq de vinos y 
aguardiétítes. ■ •'''
. Preció: desd& 'h reales arroba i 
Depósito en Málaga: Mármo­
les.ip.EstablecimijeíUo de Angel 
*Fusi;ef. ‘ ’ , , ,
’ 'a<Sn¡3lt0ai 
sustitutos para la Diputación dp 
'Pamplona, qué sean'HceaciadidSi 
absolutos ó soitB,f08, y que no 
..excédan de 35 afio^, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Alártires 
delQeneral.
!líi
PRIMERAS MATERIAS para, ABONOS.
SUPERFOFATOS óe tofias graduacioiieá ,
Sulfato AMONIACO, NÍTRATO de ,?osa.
, SALEIS D E ' POTASA y
concentrados .pará todos 'los cultivos, 
garantizápÓq sn riqueza.
S m e m r s a l  e n  S a U t r ®  @
O e p ó if i to  e n  R o n d a  C a . ' r e t a  t í í i p m e ] ,  6 7
«ngiBnwgBaiMwnimaiiiCTWMjam
ASOMOS
C O L A S
" s r k
p o ^ t o
|m r ^  p é ñ  'pei^on'as>' 
esencias^' .d e  H u e v ^ l  la »
d g u i e ü t e  ' ■
Hrá'ñiíj
í , núm 13. Parador
L 'fioeok te .t álsM e'a4 r%  
F rM b i ie B f t /y  H s ta c M b . V ' S
[jhhoerse tin-tt4tado 'deliyiosó fié fodas ■'»
, , .a^hfiiagi^.p.ai'ia olio fio, Üá^'.'más 'q^e, . . ..'®
tfa á 3,vftsar la'' crem a m a  á  la  m áqüitiá
■■'..'í'Aí: . - :hfíla4bJta.. ,,
Precio 65 cériiímos, cada ■ cajita; §■
- : :  ; Selíasj& I.á^;'
fiW
^  ^
Arados BRABANT y RUD-SACK , ^
■ ; Gradas y Sembradoras SAN'BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL *
Trilíador^as RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vmienltut'a.-—Ínkaíaciones de ríe 
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u c u r s a l  e n  C ó rd o b a : C o n d e  d ^ i  R o b ie d o ,  n ú m . L
■ "I • Jia-an  M , . ' '
I
t,73P Sja^ .áJM w m i3SKin0i£BUMa^ -
V i n o  € ; e ' ' B á y s a . 4 ’
■' V F e p t o n a  F o s f á t a Ü a
A todosrios enfermos, los convaleéiehtes'y todos los débiles, el 
VINO DE BaVARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD, 
-í-pep'ósito e» todas las farmacias.-^COLLIN y C.a, P a r í » , ; ;; -mi
oont'sp’a  iMee.'Sidlo® 
Compañía Inglesa
í k  ;liwpooI á toiiiép & Gláe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y -Fondos de Reserva, 290 millones de pesetas 
’ Ésta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á piinias equitativas.
Siendíí) diíniíada ía responsabilidad de Ion accionistas de es'- 
"ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde ¡a respqii^abiüdad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta cifeunsían- 
ciñ á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, píre-, 
ce á los.asegurados la más sólida garantía para cí cumplimien­
to de sus compromisos. . <
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.-Te- 
|ón y'Rodríguez, 39 ptaL, _____■:<i.jrm7iwc.4gCTaflBwaMtaMaâ̂
■i C é M titE o s  '|) e 6 .8 t a ‘. ' i a á s  b á r t ó 'B . '
que los de madera de rcbl®, «a venden de maderá de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun.í.as para 
barrüéfi de vino,,con arcos de hierro,:de madera.
Darán ;azón-HijQ y Nieto deF. Ramos Telíe^rMálaga,
....  ' ■
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sicamente tan sensible al fri®, que aún á íos principios del ve­
rano se le veia inclinado sobre un brasero absorviendo con 
delicia su calor.
Esto influia gravemente en el estado ffsldo y  moral del 
rey.
El príncipe empezaba á dominarle, lo que es lo mismo que 
decir que el rey empezaba á ser influido por Uceda.
El rey no hubiera escucha^p 4fist^„ .porque sabía que era 
enemigo declarado de Lerma V  estaba prevenido contra él; 
pero escuchaba al principe, que era I© qiismo que escuchar á 
Uceda, porque el príncipe no decia al rey otra cosa que aque­
lla que aprendía dé msmoria de la boca de Usada.
El reino ©níretanto estaba, valiéndonos de una expresión 
vulgar, manga por hombro.
Se dejaba á ultramarinas,
como al de Ñápeles y como á los otros dependientes de Espa­
ña, desangrar á los sujetos á su dominación, azotarlos, deca­
pitarlos, usar de todo género de tiranías, con tal que enviasen 
dinero. •
Pprtyssárí'iestab«'5:azj5<»idfie tehnob3na!flaí!tíás^Ji.©á;f 4aj5'kSfféé 
genera ieíioalQSi ri inérreghfortisno fiosl iíes '̂ fifi í'í 4 n qtífSléíóíi p ̂
eran.. ’O-trbS; i íantos^qíDdiweií oaarftnotípsibafSsoiüfos^bfóMífi^^fi 
bleSi..)’i h  f c : ' i s b o u U  oup h  Siípio\jifft
^  Í.r4ei!í«ag^ lás ^Io.5esii?a^'To6útabw5ó«ff«ílfipééte^,<fi{bP 
b^SS> pjímtDiosj isrá^D6S5Éa,nlsedé8IM|fiM’<^‘p í á  2
para sacarle envuelto en sangre y Iodo, un poco de 
mañtéííii f̂poijsriiíatatoto tefiatqciKilídadj^sé 
se>aboíi5«l)9fil woavjyíproiEÉrníqBieflebáa na í’VI
encSq̂ benfera?
feá ito'dt8-sfieiítá.§tíiMfTííi$iífi1)'í 
d§ld>oiga#ifie0i4ni¿ító«as9flai^a!íiúl)üca eiP‘ífáfi->íi>nlv̂ Pál8»ífé¥;q 
etiSft? imiegbía» én’J3Wtie0euel^tpr(«tírÍfeí^a4^ ?rílriíí?a 
ilustra, ytnQjeBqnSafci'fuáé? Ijir? dbrqüeotónafigíf|;'id-:^4jé.firtí.î -
b íH ^ ^  ülisgoll fiiÓBrt oup Biai^iii sriu sb hi-jü!'':’-’ U1
m«nai|)otehne(»0 fi«f3oonítísidntfHk>iihs&fi^^i!9í
Rídfiri jtg .smlB ua eb'fiifi obrd'ijh'jnoq cb,áb aia ,
Sülerí’a l*pizad^, espejo, mesa 
y otros objetos:’Razón, Cinierla, 
1 y 3. Taller de Encuaéernaciíí- 
nes.
T a lle r  de pintur:
DE
.. -W-h.Decoraciones al óféo„ baraB y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Qristal, pintura, 
esmaltes efe todos colores. 
Torrijos 109.~ MALAGÁ 
0& ^  .fiijEidada en I-S67
Anuario de Comísrcio,.liKiust̂ aá
•los países de)Ŝ Globo, 
Par^ auuacios y li|?rro& de I»  
dirigirse,. hastá-fti.l3',de Septicni'
bre, aL cqpf^spcúsal, D. P¿lo 
Qagel,,. talle Simonet, 2, Mi
. lL.j(lAR9Ü%;pE 3I  ̂ 89.
—t¡Ah! !por qúé; nó ps buscó!.. Es > verdad; filguna^ vece^, 
cuando en: sw yiknftne.ha.sido una, horrjblé; miseri^, ham- ’. 
bfienta me estrechaba, entre sus brazqs, m,e, 4e,?Í^'^branfio:-írr;y. 
¡Oh! si hubiera.yiftud y honor en .la,tierra,, no e8íaria8,ha.in- .= 
brienta, hija mia; ¡pero no, no, yo no puedo aeq-dir,;. á^éll no*. , 
¡se levantaría de su sepultura una sombra rqjal ¡ahl.nq, no!,, .
Él duqqe dĵ  ,Lerma sefiesploíüó aterraHo, enyunsillón. <
—Yo, eonlinnúlnés^ cuando oia esas ¡salabras í?edí á. mi ma-  ̂ , 
dre me Ias,fixplÍGase;,pero k lm adre nie dijp:,r-vNo hablemps.,,^ 
más eslp; e,s .p,referí ble la moert© á la Jnfaniiia; te. prDhi|b9,, 
que ipeli^gasfiijuna,sola m áf-r^yyo qae adoraba.,
á mi madre, callé. ' , ’ •
Sucedió á.e,sía^-palabra3,fiíŝ I|iés,, un silencio 
—¡Un crimen más! murmuró para si la condesa de Le- 
mos.
—¿Qué historia de mi padre será esta que yo no conozco? 
murmuré el düque de Uceda.
—¡Cual será la sombra roja á que se referia mi madre 
cuando sin duda pensaba en ese hombre! murmuraba para sí 
Inés.
—N» hablemos, no hablemos más de esto, dijo rehaciéndo­
se el duque de Lerma, que estaba pálido como un cadáver; 
básteos con saber, á vos que sois mi hija, á vosotros que es 
vuestra hermana. No quier® dejarla expuesta á los sucesos de 
la vida sin un fuerte secret® se sepulta
entre nosotros. Sabed vos también, pero no se lo digáis á na­
die añadió dirigiéndose á Inés, que el marqués de Siete Igle­
sias es vuestro hermano. La adorable providencia de Dios ha 
hecho que hayais ido á dar en sus manos, y que vos le reve­
léis donde ocultabeis el retrato de vuestra madre: quédese esto 
entre nosotros, tenedla en vuestra casa, doña Catalina, y va­
leos de cualquier pretexto para con el conde de Lemos, vues­
tro marido. Vos, Uceda, venid; don Rodrigo nos espera* es 
necesario que nc>s''érrtendamos; es necesario que ya que Dios 
nos deja conocer su omnipotente justicia, seamos lo que de-
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.•RfeahdBcreto:«?§̂ alutoriQfie,Ia patnpéíeJiqiá ?us-: í 
citada ehtr.e:ieIjQ9herhadQr de Gra^ .
in̂ triUCGiÓn.deGuadlx., \ l, V;. .1 , V' , '
“ Real óraeu ' dérmiriisterió de rá Gobernación 
sobr® reformas sociales. ' ; ' ^
. ¡■̂ R̂éat decreto deLminísterio de tostruedón ̂ pú-- ' 
blica relativa alnori^bramientó de jnaijestros susti­
tutos. . L ' ’■ '.i
í.n-.DampgFafíá deI Juzgado njunlcipál corfespon- ; 
¿ídntefií mes áaférior. ;
r.̂ -̂ Edlctes defiLersps A'yuhtamiesm  ̂ ■ * ’ ’
Tájs'árés'de biénes'désá'moftíZ^  ̂ pór l’á ; 
ierven^lón de Hacienda,. ■
—Extractó' de los ácüérdos adoptádos por ê .tp. 
Ayuntamiento, ■...
—Convocatoria de la Junta Provincial del Censo 
electoral de'Málaga.;
'‘̂'■'''‘'Jukiádo áiJaM̂ ^̂  ....
Nacimientos: Rtparüo Ponce Galán, Juan Fernád- 
dez Ruiz y José Santos:Raiti05̂  •
Defuncioae»; MariaGllero Ruli;
íSstad» dohsteiOj'casi despejado.
íiíBRj'ílfe lia ■njai', rizado.
’ ' Matad®*?©
Ssíado demostrativo áe la  ̂ rtisea sacríífifllá*! 
e¡i. «1 fila 7.,' ,?u peso en canal y deredió de 
pÓY'tódds edne^pfo^,!., , ' ‘ ’
35vácunasy g télliérás, pé80,4.^1'2,̂ ^̂  ̂ kflá^ 
' 'feóá; >6861*0 421';2á. - '
ó7 lanar y dábríó, pésó 79L756 kllogramosí' 
setas 31.67. . i  L;
:28',«eraes, pedo 2 283;50Ó kilogramos; p
• •';228,3̂ í ; : ■’ ■
7 ■dHlhuhdm  ̂3e#;00 hUogranaps; I #
• setas 20,60. , , ,
í '43 píelas, 1®,75 pesetas.
: 'Total, de p y 9;:.7.493,105 kitogram'*
i -
 ̂ mhb-maPiotses, 191,013 pesetáx.
Por permanencias, 40,00, 
-PbrfixhUmaélóüéiv'OOf:-- ■
I "Totál:;2S!):5í3.j^eSeta8. ;.., '
Pasaba xiií caballero por delante de'una.pu®’̂  
en donde Un •muchacho se esforzaba parallejar 
aldabón. El caballero acercósele, y Ipdií^lA 
r'i'óAq.ué piso qnieres llamar? '
•'^A! tarcéróí-icohtesíó el muchacho. ¿j
E| .6abaUero;jIlainó,, 'segúá Jafeiiídicacte.#íl
chico, y una vez hecho, le dijo éste: ■,
I  líos un jarro de agua.
-:MiaíShiierií<íai híMhüldetaarizáleiJ i ***
QalvpiSiMein^óaá. íjoiBita’ l í:;>u;í.'.; ’Ufia JevSft dice á s,u madre, señora de muy roi
'•jfftatrimoBióBjiíKv̂ 4íK)dGMórVô 'Her(íe(Bto)C0otíia .r'\da¥áOfer:';pí‘ .'íjijivroirií ví\iv3
Sita. Carmen Jaén Lédesma. .í .xmüYoll «.r.Tg) av ‘Bb; ra-¿(.Qaáfe^citlad.\j[n6':i8eaütisted’mi niaiiá#a?.í<í '*
dadó
quín __ .
D; AhtbPfo Máíqute'NáyaH'o cQh la''Srt^^  ̂ Ana' Jir 
ihehez; AldS-há'y'’ L^MadúeTMénd^e^  ̂Villalobos 'Coá 
|á  Srts ĵ Fráncíktb CabdllÓ'ManZáñáiys. ' ■ / ' ’
wfmmssim. a!!gHaCTas.!a]«g¡iSpm>î ^  :
ií"» r.
1 Por qué? V , AV/iii
no podrá usted ser tnl saegra.
u'.í ,zi:3v ti HMúqmidmpaemdPs o\íiu\h 






A las diez,—«El cabo- 
A las once.—«La eilé








Vi :>íOid)j. Kím 
J.? .6.')
' 11 PftlBBtJfiONrtPASOÜAIÜN!íU-?<Sítuaíád«l̂
j ; medadeCarlóafiaÉBsjli.'ii!’: o;,n om
Todas lap^iHAchg?.9í0g«Wg3jfli^P^í 
rá de varias,se£cÍQaes, exhibiéndose en
51# ^  
ipogra
